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RESUMO 
WSOLEK, E. L.; GONCALVES, J. P. G. Terceirizac;ao dos Servic;os no Hospital 
da Policia Militar: Uma Contribuicao de Estudo para Avaliar os Servic;os 
Mantidos na Organizac;ao. Este trabalho apresenta o estudo da terceirizagao no 
hospital da Polfcia Militar de Curitiba, onde visa analisar a real contribuigao dos 
servigos terceirizados na administragao publica. 0 primeiro item versa sabre uma 
sintese de terceirizagao em 6rgaos publicos e privados; tambem menciona sabre 
conceitos e explicagoes de palavras e termos usados na terceirizagao, como por 
exemplo, o que e terceirizagao, suas caracteristicas e consequencias, vantagens e 
desvantagens. Ainda dispoem sabre tipos e formas de contratagao, a legislagao 
relacionada a terceirizagao, os julgados atuais. Em suma se faz a fundamentagao 
te6rica e a revisao da literatura, neste capitulo. 0 segundo item versa sabre a 
metodologia utilizada explicando a coleta de dados pela pesquisa de campo feita 
frente a questionarios. 0 terceiro e ultimo item da urn resumo da estrutura e 
regulamento do hospital da Polfcia Militar e ainda, se faz a colocagao de graficos e 
tabelas que demonstra a importancia da terceirizagao, uma analise a partir da 
pesquisa de campo, dando desta forma a resposta que se recomenda a 
terceirizagao. Foi feito a pesquisa com funcionarios do proprio hospital que sao 
terceirizados. Para findar o trabalho a conclusao dispoe o que foi aprendido e que 
terceirizar ainda e a solugao, mesmo tendo desvantagens, as vantagens se 
sobressaem, e sao necessarias, findando com as recomendagoes para que os 
pr6ximos estudantes tenham interesse pelo assunto, o qual nao se esgota neste 
trabalho. Os anexos sao os dais questionarios usados na pesquisa de campo, ainda 
urn organograma do Hospital, e algumas leis de relevancia. 
Palavras-Chave: Terceirizagao de Servigos, Hospital da Policia Militar, 
Administragao Publica. 
E-mail: mogul@ig.com.br, jpotma@hotmail.com 
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1. INTRODUCAO 
A preocupac;ao da Policial Militar do Parana com o atendimento das 
necessidades medicas dos Policiais Militares e seus familiares remonta a epoca da 
fundac;ao da corporac;ao, atraves da Lei n.0 7 de 10 de agosto de 1854. 
Neste sentido cita-se a criac;ao de enfermarias dentro de aquartelamentos, e 
mais tarde, a partir de 1880 em associac;ao com outras organizac;oes. Como e o 
caso da Santa Casa de Misericordia que fora uma das associac;oes onde, mediante 
uma contribuic;ao paga pelos pr6prios Policiais Militares eram atendidos; situac;ao 
que durou 71 anos. 
Em 1951 foi criado o Servic;o de Saude da Forc;a Militar do Estado, no ana 
seguinte iniciaram-se as conversac;oes entre o Comandante Geral e o governo para 
a obtenc;ao de autorizac;ao para construc;ao de um hospital da policia militar. 
A realizac;ao deste sonho concretizou-se em 31 de janeiro de 1958, com a 
construc;ao do hospital no bairro do Jardim Botanico em Curitiba. Atualmente, o 
Hospital da Policia Militar atende aproximadamente 80.000 pessoas: servidores 
Militares da ativa e da reserva da Policia Militar do Parana e seus dependentes da 
Capital e do Interior do Estado. 
Ap6s este breve hist6rico cabe explicitar o objeto de estudo deste trabalho, ou 
seja, a justificac;ao da possibilidade de terceirizac;ao de servic;os no Hospital da 
Policia Militar e neste contexte responder se deve ou nao terceirizar servic;os, quais 
servic;os podem ser terceirizados em suma se a terceirizac;ao e uma opc;ao para o 
atendimento das demandas do Hospital da Policia Militar 
Atualmente, o Hospital enfrenta inumeros desafios para atender o universe de 
pessoas assistidas, fato aliado ao aumento da expectativa de vida de seu publico 
alva, ou os impactos no sistema decorrentes de acidentes de trabalho, aos quais os 
Policiais Militares estao sujeitos. 
0 pano de fundo deste contexte e a globalizac;ao que impoem uma velocidade 
maior na modernizac;ao dos afazeres produtivos. 0 sistema utilizado par Henri Ford 
na era industrial ja nao atende as necessidades exigidas em um mundo globalizado. 
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Com isto surgiram novas tecnicas administrativas para atender estas 
exigencias descritas anteriormente e uma das alternativas para a prestagao de urn 
servigo de qualidade no Hospital da Policia Militar e a terceirizagao de servigos. 
A terceirizagao e urn dos pilares de sustentagao desta pesquisa, que busca 
de forma singela avaliar a qualidade destes servigos, isto a partir da fundamentagao 
te6rica, do levantamento de todos os servigos prestados no Hospital da Policia 
Militar o que permitira o diagn6stico a partir dos dados levantados que serviram para 
justificar a existencia destes servigos terceirizados na Unidade Hospitalar, permitindo 
ate discutir se eles podem ser estendidos a outros setores. 
No Hospital da Policia Militar encontram-se servigos terceirizados nos setores 
de cozinha, copa, lavanderia, costura, coleta de lixo e limpeza. Uma vez levantados 
os dados da avaliagao cabera no estudo a possibilidade de sugerir alteragoes ao 
processo, como a possibilidade da extensao destes servigos e assim responder a 
seguinte pergunta: A terceirizagao dos servigos operacionais e uma boa alternativa 
de desenvolvimento das atividades do hospital? 
Oeste modo e em virtude de seu vinculo estatal o Hospital da Policia Militar 
encontra marcos legais que regulam seu funcionamento, e a forma de contratagao 
dos servigos terceirizados, com base na legislagao Federal e Estadual, normas estas 
que sao necessarias para o conhecimento e a devida investigagao do assunto. 
A imprescindivel fundamentagao te6rica na seara da Administragao Publica, 
aliado ao parecer dos grandes autores servira de balizamento as conclusoes das 
hip6teses langadas neste momento e a defesa do ponto de vista defendido, a frisar-
se: a terceirizagao como ferramenta a atender os servigos nao essenciais, ou seja, a 
atividade meio, como forma eficaz de funcionamento da instituigao. 
Depois de ultrapassada a fase da fundamentagao te6rica subsidiaria, contudo, 
jamais esgotada, passar-se-a aos trabalhos de elaboragao dos instrumentos de 
coleta de dados, in casu, questionarios dirigidos aos funcionarios terceirizados e aos 
chefes de setores e funcionarios da area de saude que sao contratados pela 
Administragao do Hospital da Policia Militar. 0 repasse destes questionarios aos 
funcionarios servira de modo circunstancial a investigagao dos locais onde eles 
atuam alimentando o trabalho de impressoes sensoriais necessarias a formagao do 
conhecimento objetivado. Por si s6 este reconhecimento dos locais de trabalho 
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terceirizados no Hospital da Policia Militar, durante a distribui9ao dos questionarios, 
servira do necessaria elemento de coleta dos anseios, demandas e ate frustra9oes 
destes trabalhadores transfigurados nas respostas aos questionarios, que 
certamente, gerarao as informa96es devidas a mensura9ao dos servi9os prestados e 
a conseqOente justificativa deste trabalho, a terceiriza9ao como forma racional do 
ponto de vista economico e da gestao eficiente e eficaz de pessoal. 
Assim, almeja-se demonstrar de forma robusta a necessidade ou nao destes 
servi9os terceirizados, e as eventuais corre96es para o devido aperfei9oamento 
destas atividades, apresentando como objetivo geral contribui96es para melhorar os 
servi9os terceirizados no Hospital da Policia Militar. Talvez, criando parametres que 
capacitem o gestor publico a medir os servi9os, permitindo-lhe comparar, cobrar e 
ate embasar decisoes no sentido de rescindir contratos que nao sejam vantajosos a 
Administra9ao Publica, conseqOentemente nem vantajosos aos beneficiaries do 
sistema. Outro ponto a ser mencionado e o aporte metodol6gico que orientara a 
confec9ao dos instrumentos de pesquisa empregados nesta empreitada, a 
canaliza9ao metodol6gica correta extraira as informa96es necessarias ao born 
andamento dos trabalhos. Portanto, este trabalho aborda os seguintes objetivos 
especificos: Fundamenta9ao te6rica; Levantamento de todos os servi9os 
terceirizados no Hospital da Policia Militar; Diagn6stico a partir dos dados 
consolidados e avalia9ao dos resultados das terceiriza9oes; e finalmente a 
apresenta9ao de uma proposta consubstanciada, sugerindo os ajustes necessaries 
para a melhoria dos servi9os terceirizados. 
A estrutura deste trabalho esta organizado da seguinte forma, fundamenta9ao 
te6rica, metodologia, o estudo de caso e as conclusoes e recomenda96es que 
permitiram aos responsaveis por este trabalho apresentar uma contribui9ao 
relevante ao estudo dos servi9os terceirizados no Hospital da Policia Militar 6rgao 
responsavel pela saude do Policial Militar e de seus dependentes. 
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2. FUNDAMENTACAO TEORICA 
A pesquisa para o embasamento te6rico necessaria, sobre a 
terceiriza((ao nos ajudara a planejar o trabalho a ser desenvolvido, primeiramente a 
partir de conceitos de varios autores que ja estudaram e avaliaram o 
desenvolvimento deste tema no Brasil. 
2.1 ESTUDOS DA TERCEIRIZA<;AO 
A terceiriza((ao de servi((os e uma maneira de atingir melhores resultados 
frentes as demandas, ou seja, com a modernidade a busca pelo melhor servi((o 
requer que setores sejam passados as maos de pessoas que realmente tenham 
especializa((oes na area, com isso gera a terceiriza((ao de servi((os, tanto na esfera 
privada quanto na publica. E urn fenomeno que esta no dia a dia de todas as 
pessoas, e para uma melhor compreensao do tema faz-se imprescindivel que alguns 
conceitos estejam mencionados. 
Conforme Dl PIETRO (2002, p.174) tem-se por terceiriza((ao: "a contrataqao, 
por determinada empresa, de serviqos de terceiros para o desempenho de atividade-
meio". Outro conceito a respeito do tema e definido por MARTINS (2002, p.119), que 
descreve a terceiriza((ao: "a atividade meio pode ser entendida como a atividade 
desempenhada pe/a empresa que nao coincide com os fins principais". 
De forma mais tecnica QUEIROZ (1992, p.136), descreve como urn fenomeno 
administrative: "uma tecnica administrativa que possibilita o estabe/ecimento de um 
processo gerenciado de transferencia, a terceiros, das atividades acess6rias e de 
apoio ao escopo das empresas que e sua atividade-fim, permitindo que estas se 
concentrem no seu negocio, ou seja, seu objetivo final". 
Terceirizar urn Servit;o ou determinada Atividade especffica de uma 
Empresa significa delegar a urn terceiro a responsabilidade do 
Planejamento, Execut;ao e Supervisao da tarefa terceirizada, sempre com 
o objetivo de otimizar custos, racionalizar infra-estrutura e recursos 
humanos e. inclusive, obter excel€mcia em quesitos tecnicos. Tudo isso, no 
entanto, nao apenas com o intuito de livrar-se de determinadas funt;oes 
numa Empresa, mas com a necessaria dose de compromisso e parceria 
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entre Prestador e Contratante. A 6tica da Terceirizac;:ao como fenomeno de 
otimizac;:ao de recursos, material humano e aparatos ffsicos condizem com 
uma busca de maior eficiencia e produtividade par parte das Empresas, dos 
mais variados setores e partes, caracterfstica da economia moderna, 
globalizada e competitiva dos dias de hoje. (Folha SP. Acesso em 20 abr 
09) 
0 "outsourcing" (terceirizar;ao) e um neologismo cunhado a partir da palavra 
"terceiro", entendido como intermediario, que, no mundo empresarial, caracteriza-se 
como a tecnica de administrar;ao pela qual se interpoe a um terceiro, geralmente 
uma empresa, na relar;ao tfpica de trabalho (empregado versus empregador), esta 
empresa assumira o servigo ou atividade terceirizada (CAVALCANTI JUNIOR, 1996, 
p. 183). 
Em outras palavras, outsourcing e a transferencia das atividades 
conhecidas como atividades meio, e nunca as atividades fins (produto final), 
para uma empresa terceirizada. 
A contratac;:ao de servic;:os perifericos visa reduzir custos internos 
aproveitando o know-howe a especializac;:ao de empresas externas que, em 
determinadas areas especfficas, se revelam como opc;:ao mais vantajosa, 
permitindo maiores rentabilidades. 
0 outsourcing, fruto da crescente rentabilidade evidenciada par algumas 
empresas que recorrem a estes servic;:os, tem vindo a crescer de forma 
significativa ao Iongo do tempo. 
0 modo como e estabelecido tem conhecido diferentes formas ao Iongo dos 
tempos. 0 modelo de neg6cio que comec;:ou par ser estabelecido com base 
num simples acordo comercial entre duas entidades, foi evoluindo para 
outras formas de relacionamento onde a perspectiva de partilha de custo I 
beneffcio passou a estar presente. Em determinadas situac;:oes, a 
colaborac;:ao tem conduzido mesmo a novas projetos conjuntos. 
Embora o usa do outsourcing tenha como objetivo focar a empresa na sua 
atividade-fim, na verdade o mercado em geral busca a reduc;:ao de custos. A 
curta prazo e o que realmente ocorre, porem a Iongo prazo o proprio futuro 
da empresa e ameac;:ado. (FERNANDEZ. Acesso 17 Mai 09) 
Em razao das mudan<;as atualmente imprimidas pela sociedade, pela 
melhoria da qualidade dos servi<;os ou pelo custo beneficia, que as terceiriza<;oes 
sao implementadas nos setores privados e publicos. 0 conceito de terceiriza<;ao 
sempre envolve produ<;ao, qualidade e redu<;ao de custos. Ressalta-se que as 
empresas hoje em dia buscam terceirizar para melhor atender, as func;oes 
assumidas pela empresa terceirizada sao sempre de cunho estrito, ou seja, as 
pessoas sao treinadas e qualificadas tendo especializa<;ao no servi<;o que se 
propoem a fazer. 
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;/ Podemos definir a terceiriza<;ao como sen do o processo pelo qual a 
empresa, visando alcan<;ar maior qualidade, produtividade e redu<;ao de 
custos, repassa a uma outra empresa urn determinado servi<;o ou a 
produ<;ao de urn determinado bern. E urn processo de transferencia de 
fun<;oes/atividades da "empresa-origem" para "empresa-destino" 
(subcontratadas), sendo gue estas fun<;oes podem incluir etapas do proprio 
processo produtivo da "empresa-origem" ou apenas atividades/servi<;os de 
apoio. Tais como servi<;os de limpeza e manuten<;ao, prepara<;ao e 
distrfbui<;ao de alimentos para funcionarios da empresa, telefonia, vigilancia, 
movimenta<;ao de materiais e expedi<;ao e comercializa<;ao de produtos 
finais, dentre outros. (AMATO NETO, 1995, p. 33/42). 
Portanto, fica clara que a terceirizagao e inseparavel da ideia de parceria, pais 
e pela colaboragao de outras empresas ou pessoas especializadas que as portas se 
abrem rumo a uma solugao adequada frente os problemas enfrentados. As 
atividades repassadas ao setor terceirizado quase sempre sao cumpridas por 
pessoas que tern realmente um amplo conhecimento do que se precisa, sua 
especializagao no assunto e de suma importancia assim, a qualidade do servigo 
deve estar em primeiro Iugar. 
2.1.1. Terceirizagao em 6rgaos Privados 
0 desenvolvimento, a globalizagao e a busca por modernizagao sao as 
explicagoes para o surgimento da terceirizagao. 0 termo surgiu, primeiramente, nos 
pafses capitalistas desenvolvidos que buscaram a terceirizagao de servigos, 
posteriormente a tecnica chega as nagoes capitalistas perifericas. A terceirizagao 
ganha cada vez mais espago no mundo empresarial, ambiente marcado pelo 
aumento da produgao em larga escala, pela competigao entre concorrentes e a 
busca, cada vez maior, dos consumidores por produtos e servigo de qualidade ao 
menor prego possfvel. 
Os anos 90 iniciaram para os brasileiros com urn chamamento a 
competitividade, como ingrediente para alcan<;ar a modernidade, em que ja 
se enquadram confortavelmente as na<;oes do Primeiro Mundo e onde 
quem sai ganhando e o consumidor, o cliente, o cidadao. Na procura pelo 
aumento de produtividade qualidade final, varias formulas tern sido 
buscadas pelos empresarios, a maioria calcada nas tecnicas administrativas 
norte-americanas e japonesas e, clara, adaptadas a realidade nacional. 
Uma delas e a terceiriza<;ao, termo que acompanha a propria simplicidade 
de seu conceito - tudo o que nao e voca<;ao de uma empresa deve ser 
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entregue para especialistas. (LEINIRA, SOUTO, e SARATT, 1993, p. 
22/23). 
Os especialistas devem ser contratados como forma de manter qualidade e 
atraves da qualidade do servic;o enfrentar os desafios impastos pelo mercado cada 
vez mais competitive, neste sentido a acelerac;ao do processo de globalizac;ao 
permite o acesso das pessoas a informac;ao, elas passam a entender melhor tudo o 
que se passa em seu dia a dia e no mundo, tornando-se cada vez mais criticas, 
buscando o melhor para si, nao apenas financeiramente, mas, de forma qualificada, 
com a satisfac;ao, com o resultado final de urn produto e ou servic;o, este e para as 
empresas a atividade fim, o verdadeiro objetivo da existencia de uma organizac;ao. 
Neste contexto e importante citar urn trecho do livro Terceirizac;ao Passo a 
Passo, que dispoe sabre a intensificac;ao deste contexto: 
A terceirizagao nao traz no seu bojo alga completamente novo. Como 
pratica administrativa, ela se consolidou nos Estados Unidos a partir da 
decada de 50, com o desenvolvimento acelerado da industria. Um pouco 
mais tarde foi introduzida no Brasil pelas fabricas de autom6veis que 
adquiriam as pegas de um sem-numero de outras empresas, guardando 
para si a atividade fundamental de montagem dos veiculos. Ainda hoje - e 
bem mais do que antes - a industria automobilistica tem como alicerce a 
contratagao de parceiros. Ja nao se pode imaginar, na realidade qualquer 
empreendimento que nao possua ramificagoes ou que nao tenha parte de 
seus servigos ou produtos realizados par especialistas. (LEINIRA, SOUTO, 
e SARATT, 1993, p. 43). 
Como se percebe a terceirizac;ao ampliou os contextos, e foi grande auxiliar 
na busca da evoluc;ao, e da mudanc;a de paradigmas, pais atingiu varios panoramas 
diferentes. 0 setor privado foi grande privilegiado, todavia o setor publico tambem 
comec;a a ser atingido, como sera demonstrado mais adiante. A especializac;ao da 
mao de obra e urn alicerce para 0 alcance da qualidade, todavia preparar estes 
especialistas e alga que sai caro para o empresario, sendo bern mais conveniente 
terceirizar os servic;os. 
A realizac;ao de contratos de terceirizac;ao e uma forma de negociar entre 
setores, quem contrata passa a urn terceiro a responsabilidade de cumprir o contrato 
como ele se fosse o proprio agente. E quem e contratado tern a responsabilidade de 
ser especialista e cumprir o papel que lhe foi incumbido, o que desta forma gera 
lucratividade para ambos, trabalho certo para os profissionais. 
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Pode se dizer, entao, que inedita mesmo e a importancia que a 
terceirizac;:ao adquiriu nos panoramas cultural, social e econ6mico do mundo 
todo e, no Brasil, em especial, nos campos jurfdico, trabalhista e 
empresarial. A contratac;:ao de parceiros pressupoe urn jogo negocial com 
regras novas adaptadas caso a caso, mas onde sempre sejam 
contempladas modificac;:oes na cultura empresarial, aprimorando-se o 
conhecimento e a informac;:ao, reconhecendo-se efetivamente que o saber 
adquire supremacia em larga escala. (LEINIRA, SOUTO, e SARATT, 1993, 
p. 23). 
Como se percebe pela pratica e tambem pela doutrina, os contratos de 
terceirizagao se diferenciam dos classicos no sentido em que todos ganham, na 
terceirizagao nao ha apenas urn lado lucrative, mas todos. As terceirizac;oes estao 
sugerindo que as mudanc;as sao necessarias e sao bern vindas ao mundo moderno 
e globalizado, este desafio esta em evidencia ha alguns anos no mundo todo, e no 
que refere ao Brasil tem-se mostrado com pontes positives e os negatives, o que 
sera descrito no decorrer do trabalho. 
A terceirizac;ao e notavel nas empresas, na atividade empresarial em sentido 
amplo, isto em parte devido a profissionalizac;ao da administrac;ao das empresas, o 
que somado ao custo beneffcio de se terceirizar, o que s6 tern aumentado frente as 
constantes modernizagoes do mundo. 0 crescimento de uma empresa depende do 
trabalho que e feito, do servigo que presta, e isto depende da especializagao do 
trabalhador, desta forma a terceirizac;ao auxilia a empresa aumentado a 
produtividade e qualidade do servigo prestado, independentemente deste ser interne 
ou externo, ou ainda executado no setor privado ou publico. Abaixo, alguns trechos 
do livro Terceirizac;ao Passo a Passo, sobre a premissa acima mencionada. 
0 tomador de servic;:os ideal e aquele que, antes de deflagrado o processo, 
define claramente em primeiro momenta quais as atividades que deve 
terceirizar. Difere radicalmente daquele tipo que simplesmente ouve falar da 
terceirizac;:ao. E chamado de planejador on line, aquele que terceiriza isto e 
aquilo, sem nenhum estudo previo das prioridades e se ao menos 
considerar as principais razoes de ser da empresa - o produto e o cliente. 
( ... ) 0 correto e desejavel e aquele contratante que nao apenas levado pelo 
desejo momentaneo de baixar custos, desenvolve urn plano global de 
terceirizac;:ao na empresa, criando espac;:o para formar uma nova cultura, a 
cultura da real parceria. Nesse plano global devem estar estabelecidas a 
curto, medio e Iongo prazo as estrategias e as interfaces departamentais e 
com os parceiros envolvidos, sejam eles internes ou externos. ( ... ) Outro 
aspecto importante e que o contratante tenha ideia clara e bern 
fundamentada dos custos basicos de cada conjunto de atividades 
terceirizaveis. Antes da terceirizac;:ao de cada atividade, deve ser realizada 
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uma profunda analise dos custos diretos e indiretos. (LEINIRA, SOUTO, e 
SARATT, 1993, p. 32/34). 
Assim, fica claro que a terceirizagao vern para agregar valor aos setores de 
uma organizagao, o custo beneficia e importante em todas as etapas do 
desenvolvimento de suas atividades. Em relagao aos 6rgaos publicos ha algumas 
diferenciagoes, que serao comentadas a seguir. 
2.1.2 Terceirizagao em 6rgaos Publicos 
Com relagao aos 6rgaos publicos alguns cuidados a mais devem ser tornados 
com relagao a terceirizagao, no sentido que a postura de modernizagao e 
contratagao de servigos especializados deve prosperar, porem o caminho deve ser o 
da norma, o que a lei permitir. Pois o dinheiro aplicado por urn 6rgao publico e das 
pessoas, dos cidadaos, advem dos impostos pagos, nao apenas de uma parte, mas 
de todos. 
0 Estado e uma instituigao que visa ajudar o cidadao, nas mais variadas 
situagoes, todavia, tudo que se faz para ajudar uma pessoa e mantida por ela 
mesma, todos sao pagadores de impostos e estes geram servigos que podem ser 
usufruidos, como por exemplo uma creche, urn lar para idosos, urn hospital. A 
Constituigao Federal em sua magnitude proporcionou aos cidadaos inumeros 
direitos; direitos esses que sao administrados pelos 6rgaos publicos, e que muitas 
vezes sao terceirizados para poder manter o padrao de qualidade, dando urn melhor 
resultado ao servigo disponibilizado. 
lmportante ainda constar que o ente privado pode fazer qualquer contrata9ao 
desde que nao vedado em lei, diferentemente do ente publico que apenas podera 
fazer o que a lei lhe permitir. Desta forma o administrador publico s6 pode fazer o 
que a lei permite, assim precisa estar em constante atualizayao, pois as leis estao 
sempre mudando, sendo alteradas. 
Esta tambem deve ser a postura em relactao a administractao publica, 
quando se acredita na viabilidade de soluctoes novas para a maquina do 
Estado. 0 desafio do Direito publico e fazer com que, dentro da Lei, o 
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interesse da coletividade seja melhor atendido, atraves da prestac;ao de 
servic;os eficientes, mais ageis, menos onerosos aos cofres publicos (em 
outras palavras, aos cidadaos). Tal desafio e nitidamente encontrado na 
atual Constituic;ao, de modo expresso no seu artigo 1°, que da os 
fundamentos da Republica Federativa, entre outros, os valores sociais do 
trabalho e da livre iniciativa e o mesmo aparece repetidamente nos artigos 
3°, 5°, 6°, 170° e, implicitamente, em toda Ordem Social (Titulo VIII). Esta e 
uma opc;ao do constituinte pelo sistema capitalista, privilegiando de modo 
nitido a expressao do trabalho livre, em uma sociedade pluralista. ( ... ) No 
que diz respeito ao poder publico, nos defrontamos com o primeiro desafio 
sobre as dimensoes da terceirizac;ao na administrac;ao estatal: o principia da 
legalidade. (LEINIRA, SOUTO, e SARATT, 1993, p. 50/51). 
A Constituigao Federal de 1988 da o suporte necessaria para os 6rgaos 
publicos agirem dentro da lei, e e atraves dela que se tern os meios e os limites a 
serem respeitados na terceirizacao de servigos. 0 Principia da legalidade e o 
alicerce de toda a administragao publica, todos os atos devem ser baseados em lei. 
Em meio a tanta evolugao nem sempre o poder publico dispoe de servigos 
capazes de atender as suas finalidades, para que isto nao se tome urn problema a 
terceirizacao vern auxiliar no cumprimento das finalidades; todavia, ha pontos 
positives e negatives. A Carta Magna permite a compra de servigos por meio de 
licitacao, que e o meio legal para se poder contratar de forma igual e justa, sem 
privilegiar ninguem atendendo os requisites da norma. E por meio deste 
procedimento de licitagao e que os 6rgaos publicos podem contratar as empresas 
terceirizadas. 
( ... )que sua ac;ao se desenrola, em respeito ao principia da legalidade, sob 
pena de nulidade do ato, procedimento ou do contrato administrative, 
(Constituic;ao Federal, artigo 37). Nesse limite constitucional, toda compra 
de bens ou servic;os da-se por licitac;ao publica, na forma da lei, 
assegurando igualdade de condic;oes a todos os concorrentes, como dispoe 
o inciso XXI do artigo 37. Por outro lado, a contratac;ao de pessoas para 
preenchimento dos cargos publicos da-se por concurso publico, ressalvadas 
as nomeac;oes para cargos em comissao, declarados em lei de livre 
nomeac;ao e exonerac;ao. Estas sao as formas de admissao de pessoas no 
poder publico, constitucionalmente asseguradas, sendo quaisquer outras 
ilegais, ressalvados os casos de dispensa e inexigibilidade da licitac;ao, de 
expressa previsao legal e os cargos politicos, providos por eleic;ao popular. 
0 desafio consiste em encontrar formas e institutes juridicamente corretos 
de viabilizar que terceiros prestem servic;os publicos ou fornec;am bens ao 
Estado, mediante licitac;ao ... (LEINIRA, SOUTO, e SARATT, 1993, p. 52). 
0 Estado tern inumeras fungoes dentre elas a prestacao de servico em 
diversas areas, ainda, e o Estado que regula as atividades atraves das suas 
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atribuic;oes. Porem, nao se pode jamais esquecer do principia que rege a 
administrac;ao que e a legalidade sendo assim o poder publico apenas podera agir 
com base na lei, e e a lei que permite a terceirizac;ao dos servic;os, vejamos: 
Ainda no limite legal, destro do qual pede e precisa agir, tem-se o Estado 
como agente normative e regulador da atividade economica, exercendo 
fungoes de fiscalizac;ao, incentive e planejamento, sendo este ultimo 
determinante para o setor publico e indicativa para o setor privado. No que 
concerne a prestac;ao de servic;os publicos nas mais diversas areas (saude, 
transporte, construc;ao de bens) cabera ela ao poder publico, diretamente ou 
sob regime de concessao ou permissao, sempre atraves de licitac;ao. Aqui 
encontramos urn clare estimulo a terceirizac;ao, chamando-se particulares a 
prestar servic;os publicos, como concessionarios ou permissionarios. ( ... ) E 
hoje consensual a urgemcia de praticas de reformas administrativa que 
diminuam os gastos publicos com a maquina burocratica. ( ... )Vale lembrar 
que o Estado tern a finalidade de prestar servic;os aos cidadaos. Quando a 
organizac;ao, publica ou privada, passa a ser o fim de si mesmo, esquece o 
objetivo da relac;ao, a satisfac;ao do cliente, ou do administrado. (LEINIRA, 
SOUTO, e SARATT, 1993, p. 52/54). 
Urn dos fatores que leva a administrac;ao publica a terceirizar servic;os alem 
dos valores, e a porque a mao de obra especializada nem sempre e encontrada, e a 
propria lei determina que assim o seja (artigo 88, e 37, II da Constituic;ao Federal). 
Mas com relac;ao a terceirizac;ao de servic;os a Lei Maior menciona pelo enunciado 
331/ 94, II, podendo assim obedecer ao principia da legalidade e de forma plena 
atender as necessidades da sociedade com qualidade. 
Frisa-se que quando se terceiriza urn servic;o nao se fala em vinculo 
trabalhista, a terceirizac;ao e feita por processo licitat6rio por tal fato ha contrato de 
servic;o, mas nao vinculo trabalhista. 0 Enunciado N°: 331 do Tribunal Superior do 
Trabalho tern a seguinte redac;ao: 
"I - A contratac;ao de trabalhadores por empresa interposta e ilegal, 
formando-se o vinculo empregatfcio diretamente com o tomador dos 
servic;os, salvo no case de trabalho temporario (Lei n° 6.019, de 03.01.74)". 
II - A contrata~ao irregular de trabalhador, atraves de empresa 
interposta, nao gera vinculo de emprego com os 6rgaos da 
Administra~ao Publica Direta, lndireta ou Fundacional (art. 37, II da 
Constitui~ao da Republica). 
Ill - Nao forma vinculo de emprego com o tomador a contrata~ao de 
servi~os de vigiliincia (Lei n° 7.102, de 20.06.83), de conserva~ao e 
limpeza, bern como a de servi~os especializados ligados a atividade-
meio do tomador, desde que inexistentes a pessoalidade e a 
subordina~ao direta. (Grifo nosso) 
IV - 0 inadimplemento das obrigac;oes trabalhistas por parte do 
empregador, implica a responsabilidade subsidiaria do tomador dos servic;os 
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quanta aquelas obrigac;:oes, desde que este tenha participado da relac;:ao 
processual e conste tambem do titulo executive judicial." 
lmportante neste patamar e mencionar que a fiscalizagao e acompanhamento 
por algum funcionario publico aos servigos terceirizados sao de suma importancia, 
posto que a fiscalizagao dos servigos precise partir do proprio ente publico. Pelo que 
se pode concluir, e que na administragao publica, seja ela de administragao direta ou 
indireta, a terceirizagao e uma tecnica em franco desenvolvimento, tendo em vista 
nao oferecer o risco da vinculagao empregatfcia, mas sim e tao somente a 
necessidade da isonomia remunerat6ria. 
Quando a administragao publica contrata terceiros, empresas de prestagao de 
servigos, mesmo dentro da Lei, estao assumindo a responsabilidade subsidiaria, 
pelas obrigagoes trabalhistas e previdenciarias, no caso da inadimplencia do 
fornecedor, assim mesmo nao tendo o vinculo empregaticio, a lei dispoe ocorrer 
responsabilidade subsidiaria, claro que ha entendimentos contrarios a essa 
responsabilizagao. 
2.2. CARACTERiSTICAS DA TERCEIRIZAyAO 
Modernamente tem-se a terceirizagao como urn grande desafio, com o 
escopo de reduzir custos aumentando a produtividade e qualidade de servigos. As 
caracteristicas deste servigo estao em oferecer solugoes rapidas e confiaveis, 
apresentar produtos e servigos que tragam satisfagao a sociedade e a finalidade 
para qual foram contratados, baixar custos, ter assistencia quando necessario, 
demonstrar que o servigo e realmente de qualidade. 
Ainda o conhecimento especifico da terceirizada na area para qual foi 
requisitada tambem e uma caracteristica, pois com a tecnica especifica, havera o 
acompanhamento, assistencia quando necessaria, ainda reduz custos, ajuda na 
correta colocagao de investimento no setor, consequentemente acarretara em 
eficiencia maxima. 
A terceirizagao pode ser implantada em empresa publica ou privada, o que 
diferencia e a forma de contratagao, contudo tras muitos beneficios para a 
sociedade em geral. MARTINS, (2002, p. 23.) "Trata-se, na verdade, de uma 
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estrategia na forma de administrac;ao das empresas, que tern por objetivo organiza-
la e estabelecer metodos da atividade empresarial". 
0 trabalho em voga foca-se nos servic;os publicos, na area da saude, todavia 
nao se pode esquecer que a terceirizac;ao afeta inumeros setores, sendo definidas 
como atividade-meio, cita-se neste momento algumas areas: 
Servic;os de alimentac;ao, servic;os de conservac;ao patrimonial e de limpeza, 
servic;os de seguranc;a, servic;os de manutenc;ao geral, predial e especializada, 
engenharia, arquitetura, manutenc;ao de maquinas e equipamentos, servic;os de 
oficina mecanica para veiculos, frota de veiculos, transporte de funcionarios, 
servic;os de mensageiros, distribuic;ao interna de correspondencia, servic;os juridicos, 
servic;os de assistencia medica, servic;os de telefonistas, servic;os de recepc;ao, 
servic;os de digitac;ao, servic;os de processamento de dados, distribuic;ao de 
produtos, servic;os de movimentac;ao interna de materiais, administrac;ao de recursos 
humanos, administrac;ao de relac;oes trabalhistas e sindicais, servic;os de secretaria, 
servic;os de arquivo ativo e inativo, servic;os de agenda de viagens, despachantes, 
envasamento de produtos, servic;os de contabilidade, montagem de componentes, 
controle de qualidade, assistencia tecnica, estamparia, servic;os de embalagem, 
arquivo geral, almoxarifado, montagem industrial, usinagem, compras, telemarketing, 
distribuic;ao de correspondencias, reposic;ao de materia-prima, leitura de contas, 
colheita agricola microfilmagem, ferramentaria, tesouraria, embalagem, importac;ao, 
rebobinagem, seguros gerais, coleta de lixo, minerac;ao, britagem, reciclagem de 
residuos, montagens industriais, acabamento e representac;ao comercial. 
(GRANGEIRO, Acesso em: 02 maio 2009) 
0 porque de terceirizar e de suma importancia, saber definir quais os 
objetivos e finalidades para aderir a este servic;o. Sao muitas as respostas que as 
entidades podem dar no que tange o porque estao terceirizando, pode a empresa 
querer realizar mudanc;as estruturais, culturais e sistemicas para garantir resultados 
e motivar os funcionarios. 
Ou ainda a empresa tern a intenc;ao de se dedicar integralmente a sua 
atividade principal, para atingir metas propostas e assim o treinamento dos 
funcionarios torna-se caro e Iento, sendo viavel a terceirizac;ao. Conforme o fluxo do 
negocio tambem se torna mais viavel a empresa dedicar-se a atividade principal, 
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deixando a secundaria para as empresas terceirizadas, conseguindo assim, mais 
agilidade e competitividade na execugao de suas operagoes sem mencionar a 
rapidez na tomada de decisoes corretas. 
Em suma podera ainda a empresa realizar urn planejamento estrategico 
incluindo a terceirizagao como ferramentas administrativas. 
2.3. CONSEQOENCIA DA TERCEIRIZACAO 
A terceirizagao no setor publico de saude tem-se colocado como uma 
alternativa para a flexibilizagao da gestao do trabalho. Apesar de ser uma opgao 
administrativa poh~mica e, nao raro, perversa para os trabalhadores, levada 
constantemente a apreciagao dos tribunais trabalhistas no qual o Estado responde 
solidariamente na ausencia das empresas subcontratadas, a palavra "ausencia" nos 
casos concretos pode perfeitamente ser substitufda por "calote". Quanto ao servigo 
prestado, o necessaria e saber quais os setores ou fungoes que, sendo 
terceirizados, resultariam, nao somente em redugao de custos, mas tambem em 
melhoria, agilizagao e aumento da qualidade desses servigos. (Ac6rdao N° 680/06 -
Tribunal Pleno. Processo N. 0 : 42355-0/05. Relator: Auditor Thiago Barbosa 
Cordeiro.) 
As consequencias da terceirizagao precisam estar sempre sendo analisadas e 
com isso importante citar algumas ponderagoes que poderao gerar consequencias 
boas ou ruins: 
0 primeiro seria o impacto provocado pela terceirizac;ao no Estado com a 
regionalizac;ao dos servic;os. ( ... ) 
0 segundo fator que emerge desta proposic;ao e a necessidade do Estado 
tratar a Terceirizac;ao a luz de urn planejamento estrategico. ( ... ) 
A terceirizac;ao, neste ambiente, deve provocar mudanc;as que terao 
reflexos administrativos e politicos, pois gerarao mudanc;as de postura, com 
urn processo de gestao que levara, naturalmente, a revisao da missao dos 
6rgaos publicos, modernizac;ao da maquina administrativa condic;oes 
otimizadas de gerenciamento, estimulo a criatividade, reduc;ao de custos, e, 
por consequemcia, uma melhoria dos servic;os publicos, com reflexos no 
atendimento a sociedade. ( ... ) 
Por conseqoemcia, suas ac;oes ja se fazem notar no ambiente empresarial 
regional, com repercussoes amplas, estabelecendo novas paradigmas para 
esta situac;ao. 
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No entanto, todo o embasamento de introdu9ao da Terceiriza9ao deve ser 
suportado pela legisla9ao vigente, regida segundo os preceitos juridicos que 
predispoem tal iniciativa. (GIOSA, 1994, p. 60/61) 
A Administraf(ao Publica terceiriza para especialistas, as consequencias da 
nao observaf(ao da norma acarretam em conflitos, descontentamentos, af(oes. Ainda 
se tern entendimentos diversos a respeito do fato de contratarem terceirizadas, mas 
quando observados os requisitos ela e licita e possivel, neste cotejo e de suma 
importancia ressaltar alguns aspectos que a administraf(ao deve exigir dos seus 
contratados observando a relaf(ao como: 
a nao subordina9ao direta do pessoal da empresa a contratante; 
exclusividade de presta9ao de servi9os pelo terceiro a Administra9ao; 
pessoalidade com empregados da empresa; 
obriga9ao da empresa em recolher os encargos trabalhistas, 
previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execu9ao do contrato, 
conforme Lei n° 8.666/93, art. 71, §§ 1°, e 2°; Lei n° 9.032/95, e art. 31; e 
Decreta n° 3,048/99, art, 219. (VIEIRA, et al, 2008, p. 32/33) 
2.4. TIPO DE SERVI<;O ESPECIALIZADO 
A terceirizaf(ao envolve inumeros tipos de servif(os, concernente a area da 
saude e que o foco deste trabalho podera os servif(os ser especializado tanto na 
seguranf(a, como na alimentaf(ao, limpeza, e ainda na area da saude em si, medicos 
e enfermeiros. Ressalta-se que a terceirizaf(ao no setor publico de saude tem-se 
colocado como uma alternativa para a flexibilizaf(ao da gestao do trabalho. 
Pode-se afirmar tanto pela doutrina como na pratica por quem faz parte desse 
contexto da terceirizaf(ao que, apesar de ser uma opf(ao administrativa polemica que 
gera discussoes. No sentido que em alguns casas acabam sendo levados a 
apreciaf(ao dos tribunais trabalhistas, os casas no qual o Estado respondera 
solidariamente na ausencia das empresas subcontratadas, a palavra "ausencia" nos 
casas concretos pode perfeitamente ser substituida por "calote". 
Quanta ao servif(o prestado, o necessaria e saber quais os setores ou 
funf(oes que, sendo terceirizados, resultariam, nao somente em reduf(ao de custos, 
mas tambem em melhoria, agilizaf(ao e aumento da qualidade desses servi9os. 
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0 setor saude nao esta a margem das transformagoes do mundo do 
trabalho. As pressoes, advindas do aumento dos custos na saude, acima 
das taxas de inflagao e da necessidade de eficiemcia num ambients 
competitive, tem propiciado um campo fertil para a terceirizagao no setor 
saude. A tendencia atual de terceirizagao da contratagao de trabalho no 
setor saude vai alem dos seNigos gerais de limpeza, vigilancia, 
alimentagao, manutenyao, etc, ja tradicionais, e atinge, tambem, os seNigos 
profissionais e tecnicos de saude (laborat6rios, seNigos de imagem, pronto-
socorro, etc). 
( ... ) 
Nao pode, por exemplo, o Poder Publico transferir a uma instituigao privada 
toda a administragao e execugao de atividades de saude prestadas por um 
hospital publico ou por um centro de saude. Poderia haver terceirizagao de 
seNigos de saude, se nos quais, o que estiver sendo transferido pelo Poder 
Publico for apenas a execugao material de determinadas atividades ligadas 
ao seNigo de saude, como de hemocentros, exames, consultas, seNigos 
laboratoriais, internagoes hospitalares, de imagem, mas nao a sua gestao 
operacional. (CHERCHGLIA. Acesso em 29 abr 09) 
2.5 FORMA DE CONTRATA<;AO E APLICA<;AO DAS TECNJCAS 
Existem varias formas de aplicac;ao da tecnica de terceirizac;ao, sendo que as 
principais podem ser classificadas em: desverticalizac;ao, prestac;ao de servic;os, 
franquia, compra de servic;o, nomeac;ao de representante, concessao, permissao, 
alocac;ao de mao-de-obra. Em sfntese mencionar-se-a sobre cada uma das formas. 
A desverticalizac;ao e muito utilizada e consiste em passar func;oes para o 
fornecedor externo, especializado, que, atuando em suas pr6prias instalac;oes, 
manufatura partes e componentes especificados pelo tomador. A Prestac;ao de 
servic;os e a forma mais utilizada. Ocorre quando urn terceiro intervem numa 
atividade-meio do tomador, executando o seu trabalho nas instalac;oes deste ou 
onde for determinado. A prestac;ao de servic;os pode ser realizada por empresa ou 
cooperativa de servic;os e trabalho. Ja a Franquia acontece quando uma empresa 
concede a terceiro o uso de sua marca, em condic;oes preestabelecidas, ou 
comercializa os seus produtos ou servic;os. 
Ainda ha a Compra de servic;os que ocorre quando as empresas estao com 
sua capacidade produtiva saturada e necessitam aumentar suas atividades; buscam 
parceiros especializados, para que, mediante especificac;oes tecnicas, 
complementem sua capacidade produtiva. Na Nomeac;ao de representantes 
acontece quando as empresas contratam outras para representa-las nas suas 
atividades de venda em geral. A Concessao ocorre quando uma empresa atua em 
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nome da outra, que cede sua marca sob condic;oes para comercializar os seus 
produtos. 
A Permissao e a forma tipica de terceirizac;ao de servic;os publicos. Somente 
urn 6rgao ou entidade governamental podera passar a uma permissionaria a 
explorac;ao de urn servic;o publico. E por fim a Alocac;ao de mao-de-obra: e a 
aquisic;ao ou o aluguel de horas de trabalho esta forma podera ser desenvolvida de 
duas maneiras: trabalho temporario e trabalho sindicalizado. 
Os Prestadores de Servic;os: sao aqueles que mediante contrato de 
prestac;ao de servic;os, agilizac;ao de mao-de-obra de pessoas jurfdicas 
legalmente constitufdas. Mao-de-obra avulsa: Existe uma utilizac;ao de mao-
de-obra para atividades de carga e descarga, fornecida pelos sindicatos de 
trabalhadores: estivadores, movimentadores de cargas etc. Mao-de-obra 
Temporaria: Contrata empresas de servic;o temporario, nos termos da Lei n° 
6019/7 4, para substituic;ao de funcionarios afastados ( doenc;a, licenc;a 
maternidade, ferias e etc.) bern como para atendimento a acrescimo 
extraordinario de servic;o, imprevisfvel e transit6rio. Autonomo: E uma 
prestac;ao de servic;os de profissionais liberais (Advogado, Medico, etc.). 
(. 0 0) 
Uma das formas de respeito a maneira mais comum de aplica-la e a mais 
amplamente utilizada pelas empresas, quando se efetua a aquisic;ao de 
materia-prima de terceiros que a industrializam, para a fabricac;ao dos 
produtos fim. E a desverticalizac;ao que elimina atividade autogerida para 
comprar componentes que antes fabricava. A prestac;ao de servic;o e uma 
ampla evoluc;ao, o terceiro intervem na atividade-meio do tomador, 
executando seu trabalho nas instalac;oes deste ou onde for determinado. 
Exemplos: Franquia: uma empresa concede a terceiros o uso de sua marca, 
em condic;oes preestabelecidas ou comercializa os seus produtos ou 
servic;os. Compra de Servic;o: as empresas buscam obter de terceiros 
especialistas, mediante determinadas especificac;oes tecnicas desejadas, a 
prestac;ao de servic;os de manipulac;ao de materiais. Nomeac;ao de 
Representantes: empresas contratam profissionais especializadas para 
atuarem como seus prepostos no mercado, vendendo produtos ou 
prestando servic;os. Concessao: uma empresa atua em nome da outra, que 
sede sua marca sob condic;oes determinadas para comercializar os seus 
produtos. (GRANGEIRO. Acesso em 02 mai 09) 
De suma importancia e diferenciar que a terceirizac;ao nao pode ser o todo do 
servic;o, e sim a atividade meio, nao podendo confundir com o acima conceituado. 
LIMA, (2007, p.63) "0 termo terceirizac;ao tern sido reservado, no ambito da 
Administrac;ao Publicam especialmente aos contratos de prestac;ao de servic;os 
acess6rios ou complementares a atividade-fim, distanciando-se, portanto, das ideias 
de concessao e permissao de servic;os publicos". 
Neste bojo sopesa-se que a Administrac;ao Publica pode por meio da 
terceirizac;ao transferir as atividades meio, no sentido que essas complementam a 
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atividade fim como sendo urn acess6rio, dando maior eficacia aos servigos. Ainda 
salienta-se que as atividades fim dos 6rgaos publicos apenas podem ser realizadas 
por terceiros quando a lei assim o dizer, sendo por meio de concessoes e 
permissoes. 
( ... ) na possibilidade de contratar terceiro para a realizagao de atividades 
que nao constituem o objeto principal da empresa. Essa contratagao pode 
envolver tanto a produgao de bens como servigos, como ocorre na 
necessidade de contratagao de servigos de limpeza, de vigil~mcia ou ate de 
servigos temporaries. 
Envolve a terceirizacao uma forma de contratagao que vai agregar a 
atividade-fim de uma empresa, normalmente a que presta os servigos, a 
atividade-meio de outra. E tambem uma forma de parceria, de objetivo 
comum, implicando mutua e complementaridade. 0 objetivo comum diz 
respeito a qualidade dos servigos para coloca-los no mercado. A 
complementaridade significa a ajuda do terceiro para aperfeigoar 
determinada situagao que o terceirizador nao tem condigoes ou nao quer 
fazer. (MARTINS, 2002, p. 23). 
A terceirizagao engloba servigo especializado, nao podendo a administragao 
publica nao pode interferir nas atividades da empresa contrata apenas fiscalizar e 
cobrar, todavia respeitando a autonomia da empresa, a qual pretende o resultado 
que e a finalidade de terceirizar no setor publico, obter resultados com qualidade e 
eficiencia, diminuindo custos. 
As formas de contratagao variam conforme a contratagao de servigos, 
podendo ser por pessoa ffsica, autonomo; ou por pessoa juridica ou ainda por 
cooperativas. Geralmente os medicos especialistas tern vinculos com os hospitais 
como autonomos, explica-se neste contrato os servigos nao configuram vinculo 
empregaticio entre a pessoa fisica e o hospital. Esse regime de autonomo os 
hospitais contratam na maioria das vezes especialistas como cirurgioes, pediatras, 
anestesistas. 
Os profissionais da saude dizem respeito a medicos, enfermeiros, auxiliares, 
farmaceuticos, psic61ogos, terapeutas, dentre outros a natureza juridica da 
contratagao conforme infra mencionado nao apenas se faz pelo autonomo, podendo 
tambem ocorrer por pessoa juridica e cooperados. 
Na forma de pessoa juridica releva-se que as contratagoes sao mais usadas 
quando dos diagn6sticos e terapeuticos, como servigo de apoio, pois estas 
requerem aparelhos e instrumentos dos quais as empresas tern melhor 
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especializagao, assim as contratagoes em grande maioria se fazem pela pessoa 
juridica. A complexidade dos diagn6sticos obsta em equipamentos, tecnologia de 
ponta, custos altos, acabando por contratar empresa juridica, pois os servigos como 
de laborat6rio e exames de anatomia patol6gica, ressonancia, tomografia, dentre 
outros, requerem mais que uma pessoa fisica, o autonomo, e sim todo urn complexo 
especializado de aparelhos e instrumentos. 
No tocante as cooperativas essas correspondem as empresas que prestam 
servigos terceirizados a mais de uma empresa. Neste ponto das cooperativas e 
importante fazer uma sintese do assunto, pois e de suma importancia o 
desenvolvimento das cooperativas frente a administragao publica, onde na 
atualidade absorve urn grande numero de servigos terceirizados. 
VIEIRA, (et al, 2008, p. 24) "0 modelo foi trazido para o Brasil nas decadas de 
1950 a 1960 pelas empresas multinacionais de autom6veis, tendo se expandido ao 
Iongo dos anos para todos os setores, inclusive para a Administragao Publica". 
Foi precisamente com a Constituigao Federal de 1988, que as cooperativas 
atuaram em grande escala, pois a Carta Magna positivou o fim do controle estatal 
sobre as mesmas. Assim o legislador pensando no progresso e desenvolvimento 
economico do pais positiva em varios artigos sobre a cooperativa, cita-se: 
2. Nos paises em via de desenvolvimento, o estabelecimento e a expansao 
das cooperativas deveriam ser consideradas como urn dos fatores 
importantes do desenvolvimento econ6mico social e cultural, bern como da 
promoc;ao humana. 
3. Omissis. 
4. Os governos dos paises em via de desenvolvimento deveriam elaborar e 
por em pratica em favor das cooperativas uma politica de ajuda a estimulo 
economico, financeiro, tecnico, legislative ou de carater outre, sem que sua 
independemcia seja afetada. (PEREIRA, 2001, p. 162) 
E foi o que realmente aconteceu na atualidade as cooperativas detem urn 
importante espa<;o na terceirizagao de servi<;os, cabe ressaltar o seguinte conceito 
de cooperativa SILVA (2005, P. 131) "uma especie de empresa onde os s6cios sao 
os pr6prios trabalhadores, em prefeita igualdade de condi<;oes societarias, prestando 
servi<;os para terceiros de maneira autonoma com horario livre". Entender e 
descrever sobre a sociedade cooperativa e algo que demandaria inumeras paginas 
apenas para a analise das peculiaridades que constam na lei e sua natureza. 
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Todavia em uma sintese singela tem-se que seu regime juridico e diferenciado, onde 
a associa~ao de pessoas e de uma forma livre, tendo a natureza civil da sociedade. 
E ainda buscando como finalidade e objetivo comum prestar servi~o para as 
pessoas que estao associadas. lmportante citar alguns artigos do proprio Estatuto 
do cooperativismo que caracterizam este contrato de terceiriza~ao lei n°: 5.764/71. 
Art. 3o Celebram contrato de sociedade cooperativa as pessoas que 
reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou servic;os para o 
exercicio de uma atividade econ6mica, de proveito comum, sem objetivo de 
lucro. 
Art. 4° As cooperativas sao sociedades de pessoas, com forma e natureza 
juridica pr6prias, de natureza civil, nao sujeitas a fah~ncia, constituidas para 
prestar servic;os aos associados, distinguindo-se das demais sociedades 
pelas seguintes caracteristicas: 
I - adesao voluntaria, com numero ilimitado de associados, salvo 
impossibilidade tecnica de prestac;ao de servic;os; 
II - variabilidade do capital social representado por quotas-partes; 
Ill - limitac;ao do numero de quotas-partes do capital para cada associado, 
facultado, porem, o estabelecimento de criterios de proporcionalidade, se 
assim for mais adequado para o cumprimento dos objetivos sociais; 
IV - incessibilidade das quotas-partes do capital a terceiros, estranhos a 
sociedade; 
V - singularidade de voto, podendo as cooperativas centrais, federac;oes e 
confederac;oes de cooperativas, com excec;ao das que exerc;am atividade de 
credito, optar pelo criteria da proporcionalidade; 
VI - quorum para o funcionamento e deliberac;ao da Assembleia Geral 
baseado no numero de associados e nao no capital; 
VII - retorno das sobras liquidas do exercicio, proporcionalmente as 
operac;oes realizadas pelo associado, salvo deliberac;ao em contrario da 
Assembleia Geral; 
VIII - indivisibilidade dos fundos de Reserva e de Assistencia Tecnica 
Educacional e Social; 
IX- neutralidade politica e indiscriminac;ao religiosa, racial e social; 
X - prestac;ao de assistencia aos associados, e, quando previsto nos 
estatutos, aos empregados da cooperativa; 
XI - area de admissao de associados limitada as possibilidades de reuniao, 
controle, operac;oes e prestac;ao de servic;os. 
Art. 5° As sociedades cooperativas poderao adotar por objeto qualquer 
genero de servic;o, operac;ao ou atividade, assegurando-se-lhes o direito 
exclusive e exigindo-se-lhes a obrigac;ao do uso da expressao "cooperativa" 
em sua denominac;ao. 
Paragrafo unico. E vedado as cooperativas o uso da expressao "Banco". 
Como se le acima o cooperativismo e uma sociedade diferenciada com 
caracteristicas propria, onde ate o Estatuto e condensado, devendo ser respeitado e 
seguido, ainda cabe ressaltar que o cooperado e o socio e beneficiario, sua 
participa~ao e voluntaria, nao ha lucratividade excessiva, mas sobras lfquidas. 
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As cooperativas tern o escopo primordial de prestar servigos, clara que aos 
associados, mas de forma a organizar o proprio trabalho dos cooperados dando a 
parte operacional, fiscal e de contabilidade, porque desta forma eles podem prestar 
os servigos a outras empresas, ou seja, fazer os contratos de terceirizagao. 
Ressalta-se neste patamar que os principios que regem a cooperativa e seus 
associados estao diante da etica e moral, obvio que na procura de uma vida e 
trabalho economicamente humano, solidario, e justa. 
A terceirizagao, por sua vez, constitui-se numa pratica empresarial que 
permite as empresas concentrarem seus esforgos em suas atividades 
essenciais, deixando para terceiros a responsabilidade pela administragao e 
operacionalizagao de fatores acess6rios da produgao. Em sfntese, consiste 
na 'entrega a terceiros de atividades nao essenciais da empresa.' - Otavio 
Bueno Magana. (MAUAD, 2001, p. 214). 
Ainda faz-se necessaria para entender as sociedades cooperativas que se 
descreva os artigos em que o codigo civil brasileiro positivou sabre o assunto sendo 
ainda aplicado outros artigos quando couber, clara que a legislagao propria e a 
primeira a ser aplicada mas frente sua omissao, sera para lei civil que se 
regulamentara a sociedade. 
Art. 1.093. A sociedade cooperativa reger-se-a pelo disposto no presente 
Capitulo, ressalvada a legislagao especial. 
Art. 1.094. Sao caracterfsticas da sociedade cooperativa: 
I - variabilidade, ou dispensa do capital social; 
II - concurso de s6cios em numero mfnimo necessaria a compor a 
administragao da sociedade, sem limitagao de numero maximo; 
Ill - limitagao do valor da soma de quotas do capital social que cada s6cio 
podera tamar; 
IV - intransferibilidade das quotas do capital a terceiros estranhos a 
sociedade, ainda que por heranga; 
V -quorum, para a assembh§ia geral funcionar e deliberar, fundado no 
numero de s6cios presentes a reuniao, e nao no capital social representado; 
VI - direito de cada s6cio a um s6 voto nas deliberagOes, tenha ou nao 
capital a sociedade, e qualquer que seja o valor de sua participagao; 
VII - distribuigao dos resultados, proporcionalmente ao valor das operagOes 
efetuadas pelo s6cio com a sociedade, podendo ser atribufdo jura fixo ao 
capital realizado; 
VIII - indivisibilidade do fundo de reserva entre os s6cios, ainda que em 
caso de dissolugao da sociedade. 
Art. 1.095. Na sociedade cooperativa, a responsabilidade dos s6cios pode 
ser limitada ou ilimitada. 
§ 1 o E limitada a responsabilidade na cooperativa em que o s6cio responde 
somente pelo valor de suas quotas e pelo prejufzo verificado nas operagOes 
sociais, guardada a proporgao de sua participagao nas mesmas operagOes. 
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§ 2o E ilimitada a responsabilidade na cooperativa em que o s6cio responde 
solidaria e ilimitadamente pelas obrigagoes sociais. 
Art. 1.096. No que a lei for omissa, aplicam-se as disposigoes referentes a 
sociedade simples, resguardadas as caracterfsticas estabelecidas no art. 
1.094. 
(LEI N°: 10.406/2002. lnstitui o C6digo Civil). 
Assim tem-se que as cooperativas sao legais e tern varias normas que a 
regulamentam frente isso tambem se sopesa que a administrac;ao publica tern 
amparo legal para terceirizar seus servic;os conforme ja mencionado. 0 que se 
depara neste aspecto e que a legalidade precisa ser sempre respeitada, tudo o que 
se faz com o dinheiro publico deve estar conforme os ditames da norma. 
A administrac;ao publica s6 podera transferir seus afazeres quando a lei lhe 
permitir, assim urn dos procedimentos legais para terceirizar os servic;os se fazem 
pelo procedimento da licitac;ao. 0 foco deste trabalho nao e explicar 0 procedimento 
em si, mas demonstrar a terceirizac;ao, apenas para nao deixar o leitor sem noc;ao 
sabre licitac;ao faz-se necessaria urn resumo sintetizado apenas do conceito do 
procedimento legal. 
( ... ) procedimento administrative vinculado por meio do qual os entes da 
Administragao Publica e aqueles por ela controlados selecionam a melhor 
proposta entre as oferecidas pelos varios interessados, com dois objetivos-
a celebragao de contrato, ou a obtengao do melhor trabalho tecnico, 
artfstico ou cientifico. (CARVALHO FILHO, 1999, p. 170) 
Ainda no mesmo proceder tem-se a conceituac;ao de Di Pietro: 
( ... ) pode-se definir a licitagao como o procedimento administrative pelo qual 
um ente publico, no exercfcio da fungao administrativa, abre a todos os 
interessados, que se sujeitem as condigoes fixadas no instrumento 
convocat6rio, a possibilidade de formularem propostas dentre as quais 
selecionara e aceitara a mais conveniente para a celebragao de contrato. 
(DI PIETRO, 2002, p. 298) 
Ressalta-se que a doutrina tern posicionamento divergente com relac;ao as 
cooperativas participar nas licitac;oes publicas para contratac;ao, divergencia esta 
que nao merece prosperar, pais se ha entendimentos favoraveis e tern dado certo 
porque divergir? Vejamos: 
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Pode-se dizer que, hoje em dia, existem tres correntes doutrinarias basicas 
sobre o tema: a primeira defende a participac;ao livre das cooperativas de 
trabalho nas licitac;oes, sem que seja necessaria a exigemcia de quaisquer 
documentos especfficos ou a implementac;ao de medidas para equalizar as 
propostas; a segunda corrente propaga a completa incompatibilidade da 
natureza das cooperativas com as licitac;oes publicas, opinando no sentido 
de vedar a sua participac;ao; a ultima trac;a um caminho intermediario, 
admitindo a participac;ao das sociedades cooperativas, mas estabelecendo 
condi<;oes especiais para a sua aceitac;ao. (LIMA, 2007, p. 79/80) 
Todavia como este trabalho nao visa aprofundar o tema licitac;ao, mas sim a 
terceirizac;ao, resta apenas fundamentar o que na atualidade esta sendo usado, que 
e a terceirizac;ao nos servic;os publicos par meio do procedimento licitat6rio, sendo 
assim citar-se-ao alguns pasicianamentos da doutrina dispanda: 
( ... ) impedir que cooperativas participem de licitac;oes e dar tratamento 
desigual aos participantes de uma licitac;ao; isso, sim, e desrespeito ao 
principia da igualdade tao ventilado pelos doutrinadores no direito 
contemporaneo. (COPOLA, 2002, p. 88) 
( ... ) a sociedade cooperativa nao pode ser absolutamente alijada de 
procedimento licitat6rio, devendo ser avaliada sua habilitac;ao e 
classificac;ao de acordo com o raciocfnio de ponderabilidade que tambem 
devera relevar o interesse publico traduzido pelo objeto da licitac;ao. 
(SANTANA, e GUIMARAES, 2002, p. 12) 
Entendemos que a lei de licitac;oes nao permite ao poder publico ingressar 
em particularidades desta ou daquela especie de sociedade, como os 
encargos a que cada qual se sujeita, ou como quanto a natureza de cada 
uma, para o fim de a priori impedir a participac;ao de quem quer que seja. 
(RIGOLIN, 2002, p. 27) 
( ... ) e possfvel e viavel a participac;ao de cooperativas em licitac;ao quando o 
objeto licitado se enquadra na atividade direta especifica par a qual a 
cooperativa foi institufda. Se, porem, a execuc;ao do objeto contratual 
escapar a dimensao do 'objeto social' da cooperativa ou caracterizar 
atividade especulativa, havera atuac;ao irregular da cooperativa. Sera 
hip6tese de sua inabilitac;ao. 
( ... ) se cooperativa pretende atuar atraves de empregos, e claro que o 
tratamento jurfdico a ser dado a questao nao merecera qualquer distinc;ao: 
cooperativa que expora servic;o de assalariados para executar certo objeto 
tem de merecer tratamento identico ao de qualquer empresario. Em tais 
hip6teses, e imperioso verificar se a proposta apresenta exeqOibilidade no 
aspecto tributario. (JUSTEN FILHO, 2000, p. 316/317). 
Como ja ficau exaustivamente explicada a terceirizac;aa e feita par meia de 
licitac;ao frente aas 6rgaos publicas, passa-se neste momenta a explanar sabre as 
vantagens ou desvantagens desta terceirizac;ao, mencionando o que a doutrina diz a 
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respeito do tema, podendo em alguns aspectos ser muito born para melhoria de 
servi<;os publicos, como tambem possuir algumas desvantagens para a sociedade. 
2.6 VANTAGEM E DESVANTAGEM DA TERCEIRIZA<;AO 
Diante das terceiriza<;oes alguns pontos positivos sao evidentes, mas em toda 
situa<;ao ha os dois lados assim, tambem ocorre os pontos negativos neste tipo de 
negocia<;ao. 
2.6.1 Vantagem da Terceiriza<;ao 
Favoravelmente a esse tipo de negocia<;ao tem-se a concentra<;ao de 
esfor<;os, onde nao se perde o foco por ser a terceirizada especializada no servi<;o 
que se dispoe a fazer. lmportante ainda colocar que a flexibiliza<;ao nas terceirizadas 
que ocorre pela facilidade com que elas tern em adaptar-se com as mudan<;as. 
Pode-se considerar como ponto positivo a agilidade nos procedimentos, a 
melhoria da qualidade e da produtividade, sem contar com a redu<;ao de custos, 
valoriza<;ao do profissional, a propria formaliza<;ao de parcerias, cria<;ao e inova<;ao 
em escala de necessidade, sem perda de tempo, e claro conseqOentemente a 
amplia<;ao dos mercados/empresas rumo a globaliza<;ao. 
A terceirizac;:ao traz para as empresas varias vantagens: Proporciona a 
concentrac;:ao dos recursos liberados para area produtiva, melhorando a 
qualidade e competitividade do produto. Incrementa a produtividade. Reduz 
os controles. Libera a supervisao para outras atividades produtivas. Reduz 
as perdas. Evita o sucateamento dos equipamentos. Libera recursos para a 
aplicac;:ao em outras tecnologias. Concentra esforc;:os na criac;:ao de novos 
produtos. Reduz os custos administrativos e de pessoal. Transforma os 
custos fixos em variaveis. Gera ganhos de competitividade. Pulveriza a 
ac;:ao sindical. Otimiza o uso de espac;:o colocados em disponibilidade. 
Aumenta a especializac;:ao. Agiliza as decisoes. Simplifica a estrutura 
empresarial. Proporciona o aumento do lucro. Proporciona a somat6ria das 
qualidades na atividade-meio. Gera melhoria na administrac;:ao do tempo. 
Gera efetividade e eficiemcia. Diminui o nivel hierarquico. Proporciona 
melhor distribuic;:ao de renda. Gera mais empregos para novas empresas. 
Reduz o passive trabalhista. (MELCHOR, Acesso em 11 mai 09). 
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Cabe ressaltar que a terceiriza9ao hoje e urn meio de se ter estrategias 
organizacionais com criterios buscando alcan9ar uma produtividade, uma qualidade 
de servi90 que possa competir no mercado concorrente. 0 que se tern 
modernamente e uma falta de estrutura9ao nos servi9os essenciais dos quais 
necessitam de investimento, cujo cunho publico nao consegue dispor ou mesmo nao 
tern pessoas qualificadas para fazer o papel de administrador das atividades. 
Desta forma a terceiriza9ao cumpre o papel de executar as atividades de 
forma economica, concentrada no empenho eficiente de qualidade no servi9o, pois 
quem oferece o servi9o tera que dar a estrutura completa ao contratante. Outra 
grande vantagem se faz pelo registro empregatfcio que a terceirizada tern com seus 
funcionarios assim a96es trabalhistas e previdenciarias recaem sobre a terceirizada. 
VANTAGENS 
desenvolvimento economico 
especializac;ao dos servic;os 
com petitividade 
busca da qualidade 
controles adequados 
aprimoramento do sistema de custeio 
esforc;o de treinamento e desenvolvimento profissional 
diminuic;ao do desperdfcio 
valorizac;ao dos talentos humanos 
agilidade das decisoes 
menorcusto 
maior lucratividade e crescimento. 
(GIOSA, 1994, p. 77). 
2.6.2 Desvantagem da Terceiriza9ao 
Em rela9ao as desvantagens da terceiriza9ao tem-se em muitos casos o 
desconhecimento da empresa que sera contratada, a filosofia que a mesma adota 
podera ser contraria aos escopos da empresa contratante. Ainda a dificuldade em 
conseguir urn servi90 ou empresa terceirizada ideal e com bons antecedentes. 
Outro fator que esta no item das desvantagens se faz ate de forma agravante 
e o fato de nao se ter certeza do cumprimento do contrato, esse e urn risco grande 
para empresa que vai contratar uma terceirizada, e pode se afirmar que e urn risco 
assumido quando do contrato assinado. 
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Por outro lado, alguns fatores restritivos para a implantac;:ao da terceirizac;:ao 
podem ser salientados, tais como: 
0 desconhecimento sobre o assunto se reflete junto a Alta Administrac;:ao e 
sobre areas-chave da organizac;:ao, dificultando a sua implementac;:ao; 
b) As resistencias se sobrepoem ao novo, o conservadorismo inibe a 
aplicac;:ao de tecnicas modernas, caracterizando aspectos da cultura de 
algumas empresas; 
c) A dificuldade de se encontrar parceiros que possam atender as condic;:oes 
de qualidade e produtividade, exigidas para determinadas operac;:oes; 
d) 0 risco de coordenar as atividades de terceiros, com perda do poder de 
execuc;:ao; 
e) A falta de parametres de custos internes para comparar com os prec;:os 
das contratadas; 
f) 0 custo de demissoes iniciais, quando for o caso; 
g) A relac;:ao de conflito com os Sindicatos; 
h) 0 desconhecimento da legislac;:ao trabalhista. 
(GIOSA, 1994, p. 76/77). 
Ainda no mesmo entender das desvantagens, e saber se a terceirizada 
realmente tern o servigo especializado com qualidade e eficiencia, se esta 
contratante possui uma estrutura condizente; ainda se irao reduzir os custos, e se 
prestara a assistencia adequada as necessidades. Cita-se: 
Pros 
Maior mobilizac;:ao para crescimento da propria empresa, ja que nao h8 
contrato de exclusividade, a princfpio. 
Possibilidade de fazer uma gestao independente e diferente da forma como 
cliente atua. 
Contras 
Muitas vezes essas empresas tern uma dependencia dos grandes clientes. 
Empresa deve arcar com custo de manutenc;:ao e dos encargos trabalhistas. 
(INDRIUNAS, Acesso em 28 abr 09) 
Como se percebe existem desvantagens, todavia as vantagens sao de maior 
peso frente a atualidade vivida, onde o Estado nao possui condigoes de prestar total 
assistencia em seus 6rgaos sem ter setores terceirizados. 
2. 7. LEGISLA<;AO ESPECIFICA SOBRE TERCEIRIZA<;AO 
A legislagao serve para colocar os acordos de forma legal, e diante do 
descumprimento de uma das partes poder assim exigir o que e de direito. Vive-se 
num pais democratico, mas com normas a serem seguidas, para que todos tenham 
direitos e deveres, consequentemente e o que ocorre na esfera de contratagao todos 
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tern direitos e deveres a serem seguidos, e e pela legislac;ao que os mesmos sao 
positivados, permanecendo urn patamar de igualdade. 
Ressalta-se que sera mencionada neste trabalhas as principais normas que 
abrangem os contratos de terceirizac;ao relacionados ao Hospital da PoHcia Militar 
dentre elas tem-se as normas federais, e as estaduais; cita-se: 
Constituic;ao Federal de 1988, Lei Federal 8.666/93, Lei Estadual 
15.608/2007; Decreto lei 4862/98 (estadual), Lei Federal 10.520/2002- (PREGAO), 
Lei Complementar 101/2000 (especificamente refere-se a Responsabilidade fiscal), 
ainda ha duas leis referentes ao plano real que permanecem nos contratos como 
forma de evitar conflitos, (Lei 10192/01 que dis poe sobre medidas complementares 
ao Plano Real e da outras providencias; e tambem a Lei 9069/95 que dispoe sobre o 
Plano Real, o Sistema Monetario Nacional, estabelece as regras e condic;oes de 
emissao do REAL e os criterios para conversao das obrigac;oes para o REAL, e da 
outras providencias). 
Comec;ando pelas leis federais, e terminando com as jurisprudencias e 
decisoes atuais dos tribunais. 
2.7.1 Lei Federal 
Muitas sao as leis federais que podem fazer parte do assunto terceirizac;ao, 
todavia serao mencionadas e analisadas as principais. A base de tudo se faz pela 
Constituic;ao Federal, todavia em muitos casos seus artigos basilares precisam ser 
regulamentados, mas o comec;o de todo o direito esta na Carta Magna, vejamos o 
que a mesma dispoe sobre o assunto em tela em seu artigo 37, inciso XXI da 
Constituic;ao Federal. 
Art. 37. A administrac;ao publica direta e indireta de qualquer dos Poderes 
da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municfpios obedecera aos 
princfpios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiemcia e, tambem, ao seguinte: (Redac;ao dada pela Emenda 
Constitucional n° 19, de 1998) 
( ... ) 
XXI - ressalvados os casos especificados na legislac;ao, as obras, servic;os, 
compras e alienac;oes serao contratados mediante processo de licitac;ao 
publica que assegure igualdade de condic;oes a todos os concorrentes, com 
clausulas que estabelec;am obrigac;oes de pagamento, mantidas as 
condic;oes efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitira 
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as exig€mcias de qualifica9ao tecnica e economica indispensaveis a garantia 
do cumprimento das obriga90es. (Constitui9ao Federal, artigo 37, inciso 
XXI) 
Neste dispositive a norma se torna ampla, assim sua regulamenta<;ao vern por 
meio de uma norma infraconstitucional qual seja a lei acima referida Lei N°: 
8.666/1993, a qual dispoe sobre a licita<;ao, que e o meio licito para contratar 
empresas, ou servi<;os, para atuarem na administra<;ao publico na atividade meio. 
lmportante citar os principais artigos da lei que sao usados nos contratos 
entre a administra<;ao e as terceirizadas, como forma de esclarecer qual e realmente 
a rela<;ao contratual entre ambos. A lei de licita<;ao em seu todo se faz importante 
para contratar, todavia cita-se apenas o que de fato consta no contrato ap6s o 
tramite da licita<;ao que ainda perdura seus artigos: 
Art. 57. A dura9ao dos contratos regidos por esta Lei ficara adstrita a 
vig€mcia dos respectivos creditos or9amentarios, exceto quanta aos 
relatives: 
II - a presta9ao de servi9os a serem executados de forma continua, que 
poderao ter a sua dura9ao prorrogada por iguais e sucessivos periodos com 
vistas a obten9ao de pre9os e condi90es mais vantajosas para a 
administra9ao, limitada ha sessenta meses; (Reda9ao dada pela Lei n° 
9.648, de 1998) 
( ... ) 
Art. 62. 0 instrumento de contrato e obrigat6rio nos casos de concorrencia 
e de tomada de pre9os, bern como nas dispensas e inexigibilidades cujos 
pre9os estejam compreendidos nos limites destas duas modalidades de 
licita9ao, e facultative nos demais em que a Administra9ao puder substitui-lo 
par outros instrumentos habeis, tais como carta-contrato, nota de empenho 
de despesa, autoriza9ao de compra ou ordem de execu9ao de servi9o. 
§ 4o E dispensavel o "termo de contrato" e facultada a substitui9ao prevista 
neste artigo, a criteria da Administra9ao e independentemente de seu valor, 
nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, 
dos quais nao resultem obriga90es futuras, inclusive assistencia tecnica. 
( ... ) 
Art. 65. Os contratos regidos par esta Lei poderao ser alterados, com as 
devidas justificativas, nos seguintes casas: 
§ 1 o 0 contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condi90es 
contratuais, os acrescimos ou supressOes que se fizerem nas obras, 
servi9os ou compras, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato, e, no case particular de reforma de edificio ou de 
equipamento, ate o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus 
acrescimos. 
§ 2o Nenhum acrescimo ou supressao podera exceder os limites 
estabelecidos no paragrafo anterior, salvo: (Reda9ao dada pela Lei n° 
9.648, de 1998) 
II - as supressOes resultantes de acordo celebrado entre os 
contratantes. (lncluido pela Lei n° 9.648, de 1998) 
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§ 6o Em havendo alterac;ao unilateral do contrato que aumente os encargos 
do contratado, a Administrac;ao devera restabelecer, por aditamento, o 
equilfbrio economico-financeiro inicial. 
(LEI N° 8.666/1993) 
Conforme supra mencionado urn contrato de terceirizagao compoem 
inumeros artigos, clausulas, para sua tradigao, importante dispor que antes de se ter 
urn contrato em si, ha todo urn procedimento do qual e seguido conforme as normas 
ordenam. Nada na administragao publica pode ser fora da norma nenhuma 
contratagao pode ser aleat6ria todas precisam seguir as regulamentagoes para 
poder existirem e se processarem gerando o contrato. 
Outra lei federal importante no processo de terceirizagao e a Lei 10.520/2002, 
a qual institui a modalidade de licitagao denominada pregao, essa norma 
regulamenta todo o procedimento de licitagao por meio de pregao, tambem e 
utilizado para contratar terceirizadas no ambito do Hospital da Polfcia Militar. 
Ressalta-se apenas o artigo primeiro como forma de exemplificagao: 
LEI FEDERAL N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002 
lnstitui, no ambito da Uniao, Estados, Distrito Federal e Municfpios, nos 
termos do art. 37, inciso XXI, da Constituic;ao Federal, modalidade de 
licitac;ao denominada pregao, para aquisic;ao de bens e servic;os comuns, e 
da outras providencias. 
Art. 1 o Para aquisic;ao de bens e servic;os comuns, podera ser adotada a 
licitac;ao na modalidade de pregao, que sera regida por esta Lei. 
Paragrafo unico. Consideram-se bens e servic;os comuns, para os fins e 
efeitos deste artigo, aqueles cujos padroes de desempenho e qualidade 
possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificac;oes 
usuais no mercado. 
As leis agem em conjunto formando toda uma legislagao, concernente a 
contratagao de servigos terceirizados, sao varias as normas utilizadas compondo urn 
corpo de legislagao que permite uma igualdade na contratagao e ainda a legalidade 
de agir. Conforme ja mencionado alguns normas, tambem compoe este conjunto a 
lei de responsabilidade fiscal, e a lei complementar N°: 101/2000, a qual e colocada 
de forma positiva nos contratos, precisamente seu artigo 42 esta sempre em loco no 
contrato das terceirizadas com o hospital, cita-se o artigo: 
LEI COMPLEMENTAR N° 101, DE 4 DE MAIO DE 2000. 
Estabelece normas de financ;as publicas voltadas para a responsabilidade 
na gestao fiscal e da outras providencias. 
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0 PRESIDENTE DA REPUBLICA Fago saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar: 
Art. 42. E vedado ao titular de Poder ou 6rgao referido no art. 20, nos 
ultimos dais quadrimestres do seu mandata, contrair obrigagao de despesa 
que nao possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha 
parcelas a serem pagas no exerclcio seguinte sem que haja suficiente 
disponibilidade de caixa para este efeito. 
Paragrafo unico. Na determinagao da disponibilidade de caixa serao 
considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar ate o final 
do exerclcio. 
Apenas a titulo de conhecimento e esclarecimento duas normas tambem 
utilizadas e citadas nos contratos entre o hospital e a empresa terceirizada, o 
governo do Estado cita a lei 9.069/95 e a lei 10.192/01, pois estas regulamento a 
transagao que ocorreu na mudanga de moeda brasileira, assim nao restando 
duvidas com relagao a contratos antigos, a datas de reajuste, e a moeda utilizada, 
cita-se: 
LEI N° 9.069, DE 29 DE JUNHO DE 1995. Conversao da MPv n° 1.027, de 
1995. Dispoe sabre o Plano Real, o Sistema Monetario Nacional, estabelece 
as regras e condi<;oes de emissao do REAL e os criterios para conversao 
das obrigagoes para o REAL, e da outras providemcias. 
Art. 20. As obrigagoes pecuniarias em Cruzeiros Reais, com clausula de 
corregao monetaria baseada em Indices de pregos, em que a periodicidade 
de reajuste plena e igual ou menor que a periodicidade de pagamento, 
sera a convertidas em REAL, no dia 1° de julho de 1994, observada a 
paridade fixada para aquela data, reajustando-se pro rata tempore os 
valores contratuais expresses em Cruzeiros Reais desde o ultimo 
aniversario ate o dia 30 de junho de 1994, inclusive, de acordo com o lndice 
constante do contrato. 
Art. 23. As disposigoes desta Lei, sabre conversoes, aplicam-se aos 
contratos de que trata o art. 15 da Lei n° 8.880, de 27 de maio de 1994, e 
sua regulamentagao. 
Art. 70. A partir de 1 o de julho de 1994, o reajuste e a revisao dos pregos 
publicos e das tarifas de servigos publicos far-se-ao: 
I - conforme atos, normas e criterios a serem fixados pelo Ministro da 
Fazenda;e 
II - anualmente. 
LEI N° 10.192, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2001 
Dispoe sabre medidas complementares ao Plano Real e da outras 
providemcias. Presidente da Republica adotou a Medida Provis6ria n° 2.074-
73, de 2001, 
Art. 1° As estipulagoes de pagamento de obrigagoes pecuniarias exeqOiveis 
no territ6rio nacional deverao ser feitas em Real, pelo seu valor nominal. 
Art. 2° E admitida estipulagao de corregao monetaria ou de reajuste par 
Indices de pregos gerais, setoriais ou que reflitam a variagao dos custos de 
produgao ou dos insumos utilizados nos contratos de prazo de duragao 
igual ou superior a urn ana. 
§ 4° Nos contratos de prazo de duragao igual ou superior a tres anos, cujo 
objeto seja a produgao de bens para entrega futura ou a aquisi<;ao de bens 
ou direitos a eles relatives, as partes poderao pactuar a atualizagao das 
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obrigagoes, a cada periodo de um ano, contado a partir da contratagao, e 
no seu vencimento final, considerada a periodicidade de pagamento das 
prestagoes, e abatidos os pagamentos, atualizados da mesma forma, 
efetuados no periodo. 
0 que fora explanado ate este momenta de legislac;ao figura na esfera 
federal, todavia ainda resta demonstrar a atuac;ao das normas estaduais frente a 
contratac;ao das empresas terceirizadas. Todas as normas que se mencionam num 
contrato tern peso, e podem em qualquer momenta serem executadas, por isso e de 
suma importancia positivar todos os pontos, para evitar conflitos entre contratante e 
contratado. 
2.7.2 Lei Estadual 
A lei estadual tambem regulamenta as normas para licitac;ao e contratac;ao de 
servic;os, alguns artigos acabam por repetir a essencia, todavia como se trata de 
ambito estadual e necessaria normas estaduais que tambem disponham do assunto, 
neste bojo a Lei N°: 15.608/07, com 169 artigos vern regulamentar a materia, cita-se 
neste momenta os assuntos nela dispostos; 
LEI N° 15608 - 16/08/2007. 
TiTULO I; NORMAS E PRINCiPIOS DA LICITACAO E CONTRATACAO 
Capitulo I; Disposicoes Preliminares, Art. 1° 
Capitulo II; Definicoes e Principios, Art. 4°. 
Capitulo Ill; Alienacao de Bens da Administracao Publica Estadual, Art. 
so. 
Capitulo IV; Das Compras, Art. 9°. 
Capitulo V; Obras e Servicos 
Segao I, Regras Comuns, Art.12. 
Segao II, Dos Bens e Servicos de Informatica e Automacao, Art. 18 
Se9ao Ill, Normas Especificas para Obras e Servicos de Engenharia, 
Art. 20. 
Segao IV, Dos Servicos Tecnicos Profissionais Especializados, Art. 21. 
TITULO II; ANTECEDENTES DA LICITACAO 
CAPiTULO I; Dos Procedimentos Auxiliares a Licitacao, Art. 22. 
Se9ao I, Do Sistema de Registro de Precos, Art. 23. 
Segao II, Do Credenciamento, Art. 24. 
Segao Ill, Do Registro Cadastral, Art. 26. 
Segao IV, Das Comissoes de Licitacao, Art. 30. 
CAPiTULO II; PUBLICIDADE DOS ATOS DA LICITACAO 
Segao I, Do Conhecimento da Licitacao, Art. 31. 
Segao II, Comunicacao dos Atos da Licitacao e do Representante, Art. 
32. 
CAPITULO Ill; CONTRATACAO DIRETA 
Segao I, Da lnexigibilidade, Art. 33. 
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Sec;ao II, Da Dispensa, Art. 34. 
Sec;~o Ill, Disposi~oes Gerais sobre Dispensa e ~nexigibilidade, Art. 35. 
CAPITULO IV; DAS MODALIDADES DE LICITACAO 
Sec;ao I, Das Disposi~oes Comuns as Modalidades, Art. 37. 
Sec;ao II, Regras Especificas do LeiUio, Art. 41. 
Sec;ao Ill, Regras Especificas do Concurso, Art. 42. 
Sec;ao IV, Regras Especificas da Concorrencia, Art. 43. 
Sec;ao V, Regras Especificas do Convite, Art. 44. 
Sec;ao VI, Regras Especificas do Pregao 
Subsec;ao I. Disposi~oes Gerais, Art. 45. 
Subsec;ao II. Do Pregao Presencia!, Art. 58. 
Subsec;ao Ill. Do Pregao Eletronico, Art. 59. 
CAPiTULO V; LICITACOES INTERNACIONAIS, Art. 67. 
TiTULO Ill; DO PROCEDIMENTO LICITATORIO 
CAPiTULO I; INSTRUMENTO CONVOCATORIO, Art. 68. 
CAPiTULO II; DA HABILITACAO, Art. 73. 
Sec;ao I, Da Habilita~ao Juridica, Art. 74. 
Sec;ao II, Da Regularidade Fiscal, Art. 75. 
Sec;ao Ill, Qualifica~ao Tecnica, Art. 76. 
Sec;ao IV, Da Qualifica~ao Economico-Financeira, Art. 77. 
Sec;ao V, Das Disposi~oes Gerais sobre Habilita~ao, Art. 78. 
Sec;ao VI, Da Participa~ao em Cons6rcio, Art. 79. 
CAPiTULO Ill; TIPOS DE LICITACAO, Art. 80. 
CAPiTULO IV; DO PROCEDIMENTO NO JULGAMENTO DA LICITACAO 
E CLASSIFICACAO DAS PRO POST AS, Art. 83. 
CAPiTULO V; HOMOLOGACAO, Art. 90. 
CAPiTULO VI; DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS, Art. 94. 
TiTULO IV; DOS CONTRATOS 
CAPiTULO I; DISPOSICOES PRELIMINARES, Art. 97. 
Sec;ao I, Da Garantia de Execu~ao, Art. 102. 
Sec;ao II, Da Dura~ao dos Contratos, Art. 103. 
Sec;ao Ill, Da Prorroga~ao do Contrato, Art. 104. 
CAPiTULO II; DA FORMALIZACAO DOS CONTRATOS, Art.107. 
Sec;ao I, Da Altera~ao dos Contratos, Art. 112. 
Sec;ao II, Do Reajustamento, Art.113. 
Sec;ao Ill, Da Execu~ao dos Contratos, Art. 117. 
Sec;ao IV, Da lnexecu~ao e da Rescisao dos Contratos, Art. 128. 
CAPiTULO Ill; REVOGACAO E ANULACAO, Art. 132. 
CAPiTULO IV; DOS CONVENIOS, Art.133. 
CAPiTULO V; SANCOES ADMINISTRATIVAS. 
Sec;ao I, Das Veda~oes aos Agentes Publicos, Art. 147. 
Sec;ao II, Modalidades das San~oes, Art.150. 
Sec;ao Ill, Procedimento de Aplica~ao de San~oes, Art. 161. 
TiTULO V; DISPOSICOES FINAlS E TRANSITORIAS, Art.163. 
Como se percebe a lei estadual e bern detalhada, dispondo de todos OS 
assuntos que possam interessar a licitagao e contratagao. Salienta-se que com 
relagao aos servigos contratados os 6rgaos da Administragao Direta e da lndireta do 
Poder Executivo deverao exigir das empresas prestadoras de servigos a 
comprovagao de quitagao de debitos com a Previdencia Social, essa tambem e uma 
exigencia legal que se funda para concretizagao do contrato, veja-se o Decreto N°: 
4.862/98: 
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Art. 1°- Os 6rgaos da Administrar;ao Oireta e da lndireta do Poder Executivo 
deverao exigir das empresas prestadoras de servir;os, quando do 
pagamento pelo servir;os por elas realizado, a comprovar;ao de quitar;ao de 
debitos com a Previdemcia Social, FGTS, 13° Salario, PIS, ISS, Ferias e 
demais encargos referentes aos empregados que prestarem servir;os para a 
execur;ao do objeto contratado. 
Paragrafo unico - A exigencia a que se reporta este artigo devera ser 
inclulda nos editais e nas minutas de contratos a eles anexos, de toda e 
qualquer licitar;ao que objetive a contratar;ao de empresa prestadora de 
servir;o, na forma do disposto no artigo 31 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 
1991, alterada pela Lei n° 9.032, de 28 de abril de 1995. 
OECRETO N° 4862 - 05/10/1998. 
2.7.3. Jurisprudemcia e Julgados 
A responsabilizagao pelo cumprimento de uma contratagao no nfvel da 
administragao publica e primordial, pois quem financia esses servigos e o dinheiro 
publico, ou seja, a aplicabilidade dos impastos pagos e feita pela administragao e 
essa precisa ser constantemente fiscalizada, e sempre observado o que dispoe na 
lei. 
E por tal fato infra mencionado que as licitagoes e contratagoes possuem 
tantas normas e inumeros cuidados, tudo o que a administragao publica utiliza 
economicamente deve estar de acordo com as exigencias dispostas em lei. 
Menciona-se uma jurisprudencia do Tribunal Superior do Trabalho que demonstra 
sobre o contrato de prestagao de servigos e sua legalidade, considerando ser 
subsidiaria a responsabilidade da administragao publica. 
TST Enunciado n° 331- Revisao da Sumula n° 256- Res. 23/1993, OJ 21, 
28.12.1993 e 04.01.1994 - Alterada (lnciso IV) - Res. 96/2000, OJ 18, 19 e 
20.09.2000- Mantida- Res. 121/2003, OJ 19, 20 e 21.11.2003 
Contrato de Prestar;ao de Servir;os - Legalidade 
I - A contratar;ao de trabalhadores por empresa interposta e ilegal, 
formando-se o vinculo diretamente com o tomador dos servir;os, salvo no 
caso de trabalho temporario (Lei n° 6.019, de 03.01.1974). 
II - A contratar;ao irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, 
nao gera vinculo de emprego com os 6rgaos da administrar;ao publica 
direta, indireta ou fundacional (art. 37, II, da CF/1988). (Revisao do 
Enunciado n° 256 - TST) 
Ill - Nao forma vinculo de emprego com o tomador a contratar;ao de 
servir;os de vigilancia (Lei n° 7.1 02, de 20-06-1983), de conservar;ao e 
limpeza, bern como a de servir;os especializados ligados a atividade-meio 
do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinar;ao direta. 
IV - 0 inadimplemento das obrigar;oes trabalhistas, por parte do 
empregador, implica a responsabilidade subsidiaria do tomador dos 
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servic;os, quanta aquelas obrigac;oes, inclusive quanta aos 6rgaos da 
administrac;ao direta, das autarquias, das fundac;oes publicas, das empresas 
publicas e das sociedades de economia mista, desde que hajam participado 
da relac;ao processual e constem tambem do titulo executive judicial (art. 71 
da Lei n° 8.666, de 21.06.1993). (Aiterado pela Res. 96/2000, DJ 
18.09.2000) 
Outros julgados ja disp6em que precisam estar no contrato que a 
responsabilidade e subsidiaria, esta devera constar ate mesmo da sentenga, para 
que assim possam ser cobrados os creditos. Caso contrario iria se ter uma 
inseguranga par ambos os contratantes, tambem faz com que a administragao tenha 
maior cuidado frente a contratagao de empresas terceirizadas. Todavia os julgados 
contraries a responsabilidade subsidiaria sao poucos, pais conforme a propria 
Sumula 331, e certo e justa cobrar da administragao, veja-se: 
AGRAVO DE PETI<;AO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIARIA. 
IMPOSSIBILIDADE SE NAO CONSIGNADA NO ACORDO 
HOMOLOGAT6RIO. A tear do item IV da Sumula 331 do c. TST, o 
adimplemento das obrigac;oes trabalhistas, par parte do empregador, 
implica responsabilidade subsidiaria do tomador dos servic;os, desde que 
tenha participado da relac;ao processual e conste tambem do titulo 
executive judicial. Ainda que as empresas tomadoras de servic;o tenham 
constado da relac;ao processual, nao havendo na decisao homologat6ria do 
acordo qualquer refen3ncia a responsabilizac;ao subsidiaria destas, nao se 
pode admitir que apenas pelo fato de estarem presentes a audi€mcia e 
assinarem acordo que responsabiliza a 1 a Reclamada pelos creditos 
trabalhistas decorrentes do contrato de trabalho tenham anuido em ser 
responsabilizadas subsidiariamente. A responsabilidade subsidiaria nao se 
presume, deve constar expressamente da decisao judicial, sob pena de se 
instaurar verdadeira incerteza quanta as decisoes proferidas par esta 
Justic;a. Agravo de Petic;ao a que se da provimento para afastar a 
responsabilidade subsidiaria da Agravante. (TRT23. AP 
00493.2006.002.23.00-9. Publicado em: 23/06/08. 2a Turma. Relator: 
DESEMBARGADORA MARIA BERENICE). 
TERCEIRIZA<;AO. ADMINISTRA<;AO PUBLICA. RESPONSABILIDADE 
SUBSIDIARIA (SUMULA n° 331, IV, DO COLENDO TST). A circunstancia 
de ter sido o processo licitat6rio realizado em consonancia com os ditames 
da Lei n° 8.666/93, e condic;ao legalmente estabelecida para a contratac;ao 
de servic;os pelo ente publico, nao se revelando, todavia, como excludente 
da responsabilidade subsidiaria do ente estatal, na medida em que ao 
contratar as empresas prestadoras de servic;os deve-se ater, em principia, a 
idoneidade e capacidade financeira da contratada para evitar prejuizos 
futuros, bem assim proceder, mes a mes, de maneira rigorosa a fiscalizac;ao 
dos encargos fiscais e trabalhistas. Assim, a responsabilidade subsidiaria 
decorre da culpa in vigilando e in eligendo e s6 alcanc;ara o ente publico 
caso a empresa interposta nao tenha bens ou ativos financeiros capazes de 
solver a divida trabalhista. Recurso patronal a que se nega provimento, no 
particular. (TRT23. RO - 00778.2007.002.23.00-0. Publicado em: 27/05/08. 
1a Turma. Relator: JUiZA CONVOCADA ROSANA CALDAS) 
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TERCEIRIZA<;AO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIARIA DA TOMADORA 
DOS SERVI<;OS. NAO CONHECIMENTO. APLICA<;AO DO ART. 557 DO 
CPC. A pretensao recursal da Uniao, de obter a exclusao de sua 
responsabilidade subsidiaria no pagamento das verbas deferidas na 
sentenc;a, esta em manifesto confronto com o comando contido no item IV 
da Sumula n. 331 do c. TST e, por esta razao, o prosseguimento do 
recurso, para fins de analise de argumentos meramente repetitivos, deve 
ser interceptado na admissibilidade do Julzo ad quem. Adequac;ao da 
sistematica prevista no caput do art. 557 do CPC ao dever de celeridade na 
tramitac;ao do processo (art. 5°, LXXVIII, da CR/88). (TRT23. RO -
00577.2007.007.23.00-5. Publicado em: 28/05/08. 1a Turma. Relator: 
DESEMBARGADOR TARCiSIO VALENTE) 
As concessoes de servic;os tern urn diferencial nao sendo tratadas como 
terceirizac;ao desta forma, sendo uma contratac;ao e seu pagamento feito 
diferentemente, o que inviabilizada a aplicabilidade da sumula 331 para cobranc;a de 
dividas trabalhistas, sendo o estado apenas urn agente fiscalizador do servic;o. Cita-
se como na pratica os tribunais entendem o fato: 
CONCESSAO DE SERVI<;OS PUBLICOS - RESPONSABILIDADE 
SUBSIDIARIA DO CONCEDENTE E DA AGENCIA DE REGULA<;AO- Nao 
ha se confundir a terceirizac;ao preconizada na Sumula n. 331 do 
c. TST com a concessao estabelecida no art. 175 da CF/88. Na 
terceirizac;ao o tomador de servic;os utiliza da forc;a de trabalho do 
empregado, oferecida pela empresa interposta, para a realizac;ao de 
atividades que nao constituem seu objeto principal e paga por tal mao-de-
obra, enquanto na concessao quem aproveita economicamente do trabalho 
do empregado e a propria concessionaria, que recebe do usuario o 
pagamento de uma tarifa pelos servic;os efetivamente prestados, 
funcionando o concedente, em regra, como mero 6rgao regulamentar e 
fiscalizador dos servic;os publicos prestados. Dessa feita, tanto o Estado de 
Mato Grosso como a AGER/MT nao poderao ser responsabilizados pelas 
dlvidas trabalhistas da Empresa de Transporte, pois o Estado realizou uma 
concessao e nao terceiriza<;ao e a AGER-MT e mero agente regulamentar e 
fiscalizador da qualidade do servic;o publico prestado e das tarifas cobradas. 
(TRT23. RO - 00340.2007.003.23.00-9. Publicado em: 01/04/08. 2a Turma. 
Relator: DESEMBARGADORA LEILA CALVO) 
CONCESSAO DE SERVI<;OS PUBLICOS AUSENCIA DE 
RESPONSABILIDADE SUBSIDIARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO E 
DA AGER (AGENCIA REGULADORA CRIADA PELA LEI ESTADUAL N. 
7.101/99). A responsabilidade e exclusiva do concessionario pela execuc;ao 
das atividades decorrentes do contrato de concessao, cuja contraprestac;ao 
provem do usuario do servic;o, mediante pagamento de determinada tarifa 
pela sua utilizac;ao, tornando-se, pois, o responsavel direto pelo 
cumprimento das obrigac;oes decorrentes dos contratos de trabalho que 
firmar. Nesse contexto, nao se tratando a hip6tese vertente, de contrato de 
terceirizac;ao de servic;os, mas de concessao de servic;os publicos, 
inaplicavel, neste particular, a Sumula 331 do colendo TST. Recurso 
Obreiro a que se nega provimento, no particular. (TRT23. RO -
00564.2007.001.23.00-8. Publicado em: 02/04/08. 1a Turma. Relator: JUiZA 
CONVOCADA ROSANA CALDAS). 
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Por tim, resta dizer que a terceirizagao nao possui uma norma reguladora 
(mica, ela segue as demais ja existentes, e dependendo do que esta no contrato 
sera a forma que o juiz, ou tribunal ira decidir a demanda. A responsabilizagao 
subsidiaria da administragao publica nem sempre e aplicada, dependendo do 
contrato, e ainda, o Estado precisa ah3m de fiscalizar o servigo contratado, saber 
quem vai contratar, o procedimento licitat6rio e muito importante, mas as 
informagoes e documentagoes apresentadas e a base para evitar problemas, 
demonstrando que a empresa terceirizada e idonea. 
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3. METODOLOGIA 
A metodologia e o que permite estudar os fatos de forma real, pois o 
conhecimento e sempre maior, nao podendo delimitar os fatos pesquisados, mas 
tentar encontrar urn meio de mostrar a realidade atraves de estudos. A metodologia 
eo instrumento para se chegar a materialidade da experiemcia, explicando os fatos, 
onde a ciencia dispoe dos metodos, os quais sao parte de pesquisa para se chegar 
a metodologia ideal para cada urn. 
Existem inumeras formas e tecnicas de se pesquisar que sao independentes 
entre si, mas que se ligam pela metodologia, assim os metodos sao diferentes, 
porem os resultados aliados formam toda a tecnica de metodologia para se chegar 
ao resultado. 0 conhecimento cientifico advem de urn sistema de informac;ao e fatos 
que foram passados e estudos atraves de metodos, os quais resultaram em urn 
ponto finalistico que se receberam inumeras informac;oes de forma diferentes 
resultando em uma metodologia ideal para aquela situac;ao. 
Assim se alcanc;a urn fim, atraves de urn estudo do qual e feito pelos metodos 
dispostos no sistema metodol6gico. (methodos = organizac;ao e logos = estudo 
sistematico, pesquisa, investigac;ao), ou seja, e o estudo da organizac;ao, dos 
caminhos a serem percorridos, para se realizar uma pesquisa ou estudo ou para 
fazer ciencia. 
3.1 QUANTO A NATUREZA 
A metodologia utilizada quanto a natureza da pesquisa e a Aplicada com 
objetivo de gerar conhecimento para aplicac;ao pratica dirigida a soluc;ao de 
problemas especificos, realizando visitas aos setores do hospital e aos funcionarios, 
com a finalidade de conhecer as rotinas do servic;o. (GIL, 1991, p. 98) Acompanhar-
se-a e analisar-se-a o processo de trabalho dentro do hospital, com o objetivo de 
comparar o trabalho que e realizado de acordo com as normas e o trabalho real 
praticado pelos funcionarios. 
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Quanta a natureza da metodologia utilizada e nao original, pois 0 presente 
trabalho monografico estuda os obstaculos enfrentados perante a terceirizagao dos 
servigos publicos, especificamente no Hospital da Polfcia Militar, e essa materia nao 
e novidade, num mundo globalizado como hoje. 0 trabalho monografico quanta aos 
objetivos utiliza o tipo de pesquisa descritiva. 
Em suma, vai procurar maiores informagoes sabre o assunto, tambem 
interpreta os fatos atuais e as pesquisas de campo, nao modificando o contexto dos 
mesmos. (VERGARA, 2008, p. 78) E ainda tern o escopo de compreender e 
identificar as causas do problema tentando apontar solugoes diante da pesquisa. 
Sera feito ainda a coleta de dados, por pesquisa de campo realizada entre as 
pessoas que trabalham no hospital Militar frente ao contrato de terceirizagao. Essa 
pesquisa de campo busca coletar informagoes atraves de pesquisa por 
questionarios, onde os funcionarios terceirizados responderao, com o objetivo 
primordial de obter informagoes reais, feita no ambiente de trabalho de como vern 
sendo os resultados da empresa terceirizada. 
3.2 QUANTO A ABORDAGEM 
Utilizar-se-a o estudo de campo quantitativa para que se possas realizar a 
coleta de dados numericos que permitam verificar a ocorrencia ou nao da situagao 
em estudo. 
Tambem sera utilizado o metoda de procedimento da pesquisa bibliografica 
sabre o tema, atraves de artigos, livros, revistas, jurisprudencia, legislagoes 
brasileiras, bern como comparagao com o estudo de campo. Cabe ressaltar que e 
usado para o trabalho monografico tambem o metoda de abordagem dedutivo, 
extraindo-se uma conclusao a partir da relagao de referenciais pesquisados. 
3.2.1 lnstrumentos de Coleta de Dados 
Para a coleta de dados realizar-se-a uma pesquisa em forma de questionario, 
para que os funcionarios do hospital respondam cujas perguntas do questionario 
serao de alternativas sim ou nao. No sentido de preservar o direito de anonimato os 
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nomes nao serao citados. (VERGARA, 2008, p. 80).A participac;ao sera voluntaria, 
mediante a informac;ao dos objetivos da pesquisa e da garantia de que seriam 
confidenciais e utilizadas apenas estatisticamente, sem o conhecimento por parte da 
direc;ao do hospital, ou de qualquer outro 6rgao responsavel direta ou indiretamente 
por este, das respostas individuais. 
As tecnicas de pesquisa, diferentemente dos metodos, sao as ac;oes praticas 
que sao empregadas na coleta de dados; as diferentes tecnicas sao organizadas em 
torno de normas de procedimento que garantem a validade dos dados coletados. 
Assim, pode-se considerar que as tecnicas sao importantes instrumentos de 
pesquisa, pois e a partir deles que 0 investigador organiza OS dados que vao permitir 
a analise e a interpretac;ao. 
No presente estudo sera utilizada a tecnica de observac;ao direta: atraves 
formulario/questionario; e ainda a tecnicas de observac;ao indireta: analise 
documental, os instrumentos utilizados no desenvolvimento deste trabalho que se 
caracterizam pelas pesquisas bibliograficas, e legislativas; englobando os artigos, 
livros, revista e internet, alem de outros meios e tecnicas de pesquisa como a 
analise dos questionarios, perfazendo uma conclusao e fechamento do trabalho. 
(ANDRADE, 2006, p. 68) 
3.2.2 Tabulac;ao dos Dados 
Em relac;ao a analise das questoes especificas do objeto em estudo utilizar-
se-a o instrumento do questionario para tabulac;ao de dados, informando sobre os 
numeros apresentados atraves da estatlstica dos servic;os terceirizados. Os 
pesquisados funcionarios do hospital responderao ao questionario fechados. "A 
opc;ao pelo questionario ao inves de entrevistas se deve principalmente ao tempo de 
aplicac;ao e custo envolvido, (MATTAR, 1996, p. 58) ( ... ) Todos os participantes 
serao informados sobre a caracteristica cientifica e academica da pesquisa e sobre 
seu prop6sito, o que reforc;a a caracteristica de nao disfarce do instrumento." 
"Existem inumeras definic;oes para atitude, das quais destacamos a proposta por 
Mattar: Atitude e uma predisposic;ao subliminar da pessoa na determinac;ao de sua 
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rea<;ao comportamental em rela<;ao a urn produto, organiza<;ao, pessoa, fato ou 
situa<;ao." 
Ressalta-se que o primeiro contato constituiu-se em uma entrevista com a 
dire<;ao do hospital, a fim de esclarecer os objetivos do trabalho e obter autoriza<;ao 
para visitar e observar os setores onde sao utilizados os servi<;os terceirizados. Foi 
utilizado o metodo de pesquisa descritivo, com a utiliza<;ao de estatfstica simples, 
somat6rio dos resultados e aplica<;ao da porcentagem nos resultados de avalia<;ao, 
realizado mediante estudo de campo. 
Sendo acompanhado e analisado o processo de trabalho dentro do hospital, 
com o objetivo de comparar o trabalho que e realizado de acordo com as normas e o 
trabalho real praticado pelos funcionarios e utilizando-se do estudo de campo 
quantitativa para que possamos realizar a coleta de dados numericos que permitam 
verificar a ocorrencia ou nao da situa<;ao em estudo. 
Cabe ainda mencionar que a pesquisa teve dois questionarios, o primeiro foi 
realizado diretamente aos funcionarios terceirizados em seus setores de trabalho, 
quando foi esclarecido onde seriam utilizados os dados, objetivo e tambem como 
deveria ser respondido o questionario e foi pedido para que nao se identificassem. 0 
segundo questionario foi distribuido aos chefes de setores e aos funcionarios da 
area de saude que utilizam os servi<;os terceirizados e que tern urn relacionamento 
profissional diario com estes funcionarios, e tambem foi explicado como deveria ser 
preenchido o questionario. 
3.3. UNIVERSO DA PESQUISA E LIMITA<;OES DO ESTUDO 
A popula<;ao que sera objeto da presente pesquisa sao OS funcionarios que 
prestam servi<;os terceirizados no Hospital da Policia Militar. 
Tambem importante dispor neste momenta que os recursos que fazem parte 
do tema Metodologia; (YIN, 2001, p.1 08) que estao sendo e serao ainda gastos para 
concretizar e realizar o presente estudo e aproximadamente o importe de R$ 
1.000,00 (hum mil reais) destinados a aquisi<;ao de material bibliografico, digita<;ao, 
impressao e encaderna<;ao do texto. 
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Urn dos fatores de limitagao do estudo e o fato de o entrevistador trabalhar no 
hospital. (ANDRADE, 2006, p. 118) Colabora ainda para a limitagao do trabalho a 
questao do entrevistador ser ou nao superior dos entrevistados, podendo assim 
gerar limitagoes na hora de responder ao questionario. 
Neste caso em tela nao havera urn total limitagao porque os questionarios sao 
estruturados de perguntas e nao possuem identificagao deixando o funcionario 
realmente livre para dizer a verdade, sem medo. Segundo Vergara (1998), a 
amostra e uma parte do universo (populagao), escolhida segundo algum criterio de 
representatividade. Ainda definindo a amostra, segundo Mattar (1996), e qualquer 
parte de uma populagao. 
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4. APRESENTACAO E ANALISE DE DADOS DA TERCEIRIZACAO NO HOSPITAL 
DA POLICIA MILITAR 
Nesta ultima parte do trabalho sera descrito sobre o resultado dos 
questionarios, dos quais os proprios funcionarios terceirizados responderam e se 
pode por essas respostas demonstrar as vantagens, aceitac;oes dos servic;os 
terceirizados, como tambem descrever que ha desvantagens nesses contratos. 
4.1 ESTRUTURA DO HOSPITAL 
0 Hospital da Polfcia Militar e orgao integrante da Diretoria de Saude da 
Policia Militar e tern por objetivo prestar servic;os medico-hospitalares de qualidade, 
propiciando e garantindo uma boa qualidade de vida aos Policiais Militares da ativa, 
da reserva remunerada, reformados e respectivos dependentes. 0 Hospital esta 
localizado na Avenida Prefeito Omar Sabbag, numero 894, bairro Jardim Botanico, 
Curitiba, Parana. Na capital os Policiais Militares e seus dependentes sao atendidos 
no proprio hospital e no interior sao atendidos nas lnstituic;oes de saude 
(consultorios, clinicas e hospitais) conveniados ou credenciados. 
0 Policial Militar dependendo da urgencia de atendimento e encaminhado ao 
Pronto Atendimento, senao ele podera agendar atraves do telefone 08006430001 
uma consulta com urn medico clinico geral, no ambulatorio conforme o diagnostico 
levantado pelo medico, o paciente sera encaminhado para o Centro de lmagens 
onde podera realizar exames de tomografia, endoscopia, raio x, mapa de router, 
ecografia, ecocardiograma e espirometria se a necessidade indicar outros exames o 
mesmo sera encaminhado para clinicas conveniadas. 
Quando o paciente retorna para a reconsulta, dependendo do estado clinico, 
podera ser encaminhado para urn medico especialista ou para urn cirurgiao e no 
proprio Hospital da Policia Militar podera realizar cirurgias e ate mesmo utilizar de 
servic;os de UTI. 0 Decreta n°: 6103 que regulamenta o Hospital da Policia Militar e 
atribuic;oes de seus diretores cria a estrutura administrativa para a operacionalizac;ao 
de todos os setores. 
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0 Hospital tern que atender as exigencias da Vigilancia Sanitaria do Municipio 
e ao Departamento de Assistencia a Saude (DAS/SEAP), bern como as resolugoes 
do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e da Agencia Nacional de 
Vigilancia Sanitaria (ANVISA). Tendo em vista que o Hospital e uma Organizagao 
Militar nao esta sujeito a fiscalizagao dos 6rgaos de classes (CRM, CRF, CRN, 
COREN, CREFITO, etc). 
4.2 LEGISLACAO INTERNA DO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR 
Os primeiros passos para a legislagao na area de saude, foram dados em 
1892, com a lei n° 36, de 05 de junho de 1892, com a criagao da fungao de Capitao 
Cirurgiao do Corpo Policial do Regimento de Seguranga do Parana, fungao esta 
preenchida pelo Medico Arthur de Almeida Sebrao. 0 Decreto n° 473, de 09 de julho 
de 1917, criou o Servigo de Saude da Forga Militar do Estado, mas os Policiais 
Militares continuaram sendo assistidos na Santa Casa de Misericordia. 
Em 1953, com a criagao do C6digo da Polfcia Militar (lei n° 1943, de 23 Jun 
de 1954), previa que o Estado deveria manter na Corporagao urn servigo de saude 
destinado a propiciar gratuitamente aos Policiais Militares e as pessoas de sua 
familia, assistencia medica e odontol6gica na forma regulamentar. Em 04 de abril de 
1957, a Lei n° 3075, autorizou o Poder Executive a abrir urn credito especial 
destinado a suprir despesas com a construgao ou compra de ediffcio onde se 
dimensionaria urn hospital e no dia 31 de Janeiro de 1958, era solenemente 
inaugurado o Hospital da Polfcia Militar, localizado no Jardim Botanico, em Curitiba. 
A Lei Estadual n° 14.605 de 05 Jan. 2005, dispoe que o atendimento a saude 
dos Militares estaduais da ativa, da Reserva remunerada, reformados e respectivos 
dependentes, sera proporcionado pelo 6rgao encarregado da gestao do Sistema de 
Atendimento a Saude dos Servidores do Estado do Parana, criando o Fundo de 
Atendimento a Saude dos Policiais Militares do Parana (FASPM). E ainda o Decreto 
n° 6103 de 07 de Fev de 2006, regulamenta o funcionamento do FASPM o qual 
descreve sobre as caracterizagoes e objetivos, beneficiaries, aplicagao dos recursos, 
conselho de usuarios, conselho diretor, sobre o Hospital da Polfcia Militar e 
atribuigoes de seus diretores. 
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4.3 ANALISE DOS DADOS 
Ap6s a elabora<;ao dos questionarios, estes foram distribuidos a dais publicos 
distintos que atuam no Hospital da Policia Militar, urn grupo dos funcionarios 
terceirizados prestadores de servi<;o na Unidade Hospitalar, o e outre grupo tambem 
de profissionais do Hospital da Policia Militar, concursados, aos ultimos coube 
avaliar a qualidade dos servi<;os prestados pelo primeiro grupo, do qual segue 
abaixo uma leitura dos dados levantados e utilizados para subsidiar este trabalho: 
Tabela 01 -lndica~ao do grau de escolaridade dos funcionarios terceirizados 
f 
Alternativas h FreqO~ncia % I 
" 
,,, 
Sem escolaridade 6 9,5 
1° grau incomplete 27 42,9 
2° grau incomplete 16 25,4 
1° grau complete 5 7,9 
2° grau complete 9 14,3 
Curse superior 0 0,0 
Total 63 100 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
A primeira tabela versa sabre a escolaridade do grupo de funcionarios 
terceirizados, em razao da natureza bra<;al das atividades executadas, nota-se que 
mais de 50°/o dos entrevistados possui urn grau de escolaridade que o torne aptos 
ao exercicio de outras atividades de melhor remunera<;ao. 
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Tabela 02 -lndicac;ao da profissao dos funcionarios terceirizados 
I Alternativas Freqa~ncia % I .;, ,, 
Zelador (a) 7 11 '1 
Auxiliar da cozinha 8 12,7 
Auxiliar da limpeza 27 42,9 
Area enfermagem 3 4,8 
Area medica 1 1,6 
Outre 17 27,0 
Total 63 100 
Fonte: Dados da PesqUisa. 
A tabela acima indica a alocac;ao de pessoal terceirizado nas diversas 
atividades do Hospital da Policia Militar, onde o maior numero de funcionarios 
terceirizados e empregado na limpeza das instalac;oes, seguido do setor de cozinha 
da instituic;ao, responsavel entre outras coisas pela elaborac;ao da dieta dos 
pacientes. 
Tabela 03 - lndicac;ao de funcionarios que ja trabalharam em empresas que prestam servic;os 
terceirizados 
l Alternativas ,.,. ·,··· "' FregQ~ncia fii '·'t;\. . ' + 
Sim 54 85,7 
Nao 9 14,3 
Total 63 100 
Fonte: Dados da PesqUisa. 
A analise da tabela confirma dados, onde anteriormente a elaborac;ao dos 
questionarios, acreditava-se que havia (e ha) grande rotatividade dos funcionarios 
deste setor da economia. 
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Tabela 04 - lndicac;ao da quantidade de empresas de servic;os terceirizados que o funcionario ja 
trabalhou 
Alternativas 
Uma 12 
Duas 11 17,5 
Tres 40 63,5 
Total 63 100 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
A resposta a este quesito reforc;a a hip6tese anterior, e leva a crer que o setor 
de servic;os terceirizados e marcado pela instabilidade das relac;oes de trabalho 
transfigurada na alta rotatividade de empresas e profissionais, uma vez que mais de 
60% dos entrevistados passou par mais de uma empresa. 
Tabela 05 -lndicac;ao do motive da mudanc;a de empresa 
I Alternativas <®. ·1}t;y, ........ J FreqO~n9ia ' 
Demitido sem justa causa 1,6 
Demitido per justa causa 1 1,6 
Pediu demissao 17 27,0 
Mudar de emprego 26 41,3 
Baixa remunerac;ao 0 0,0 
Falta de pagamento 6 9,5 
Falencia da empresa 4 6,3 
Problemas de relacionamento 2 3,2 
Outre motive 6 9,5 
Total 63 100 
Fonte: Dados da PesqUisa. 
Quanta a resposta deste item, ve-se detalhadamente, alguns dos motives que 
levam os empregados de empresas terceirizadas a trocar de empresa, salienta-se 
pelo retro exposto que as relac;oes de trabalho no setor sao fragilissimas, sendo 
posteriormente albergadas pela Justic;a Trabalhista. 
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Tabela 06- lndicac;ao se o funcionario tern causas trabalhistas contra alguma empresa de servic;os 
terceirizados 
r 
Alternativas .;t~ 
* Sim 
Nao 
Total 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
Freqq,~rJcia 
&~+%< 
15 
48 
63 
% ·.·.·· I 
23,8 
76,2 
100 
Em que pese, em termos absolutes, o numero relativamente baixo de 
funcionarios com causas trabalhistas, em termos relatives os funcionarios que tern 
causas trabalhistas na Justi9a do Trabalho e elevado, poderiamos considerar que a 
cad a 10 trabalhadores 2 tern I ides no judiciario, o que demonstra o fragil equilibria 
das rela96es do trabalho no setor de empresas prestadoras de servi9os 
terceirizados. 
Tabela 07- lndicac;ao de funcionarios que receberam indenizados por causas trabalhistas 
Alternativas Fteqd~(icia 
''tf%1%·.:<'.::~ 
Sim 10 15,9 
Nao 53 84,1 
Total 63 100 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
De forma detalhada o que se observa e que 15o/o do universe alva da 
presente pesquisa foi indenizado por descumprimento da legisla9ao trabalhista, cabe 
trazer a discussao o papel do Estado, co-responsavel a lume do Direito Laboral a 
indenizar trabalhadores de empresas terceirizadas, quando do descumprimento do 
contrato de trabalho, pelos donas destas em rela9ao aos seus funcionarios. 
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Tabela 08 -lndicayao do local onde a empresa presta serviyos terceirizados 
Empresa 7 11 '1 
Outros 4 6,3 
Total 63 100 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
Acima, nota-se claramente, o papel que o Estado desempenha na 
contratac;ao de servic;os terceirizados, qualquer pessoa com vaga noc;ao de 
terceirizac;oes poderia afirmar que esta modalidade de opc;ao caberia tao somente a 
iniciativa privada, que a todo o memento busca o foco em sua atividade principal 
terceirizando aquila que e acess6rio na operac;ao. 
Porem, do universe pesquisado, vislumbramos o Estado como o grande 
tomador de servic;os terceirizados, quer pela facilidade e comodidade que isto 
representa e ou ate pelos parametres implantados na onda nee-liberal do inicio dos 
anos 90, face o consenso de Washigton, que indicava a reduc;ao do aparato estatal 
como uma soluc;ao aos problemas de governabilidade notados, aquele tempo, nas 
democracias sui - americanas. 
Tabela 09 -lndicayao de avaliayao dos serviyos pela pr6pria empresa 
Nao 16 25,4 
Total 63 100 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
Os dados levantados na pesquisa indicam que as empresas de servic;os 
terceirizado colhem o "feedback" de suas operac;oes, para orientar seus servic;os, 
planejar seus estoques uma vez que fornecem materiais para a limpeza das 
instalac;oes que lhe sao confiadas. 
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Nao 8 12,7 
Total 63 100 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
Em contraponto ao item anterior, os servi9os prestados sao avaliados em 
maier percentagem, do que as empresas terceirizadas avaliam os servi9os que 
realizam. Assim a percep9ao que cada p61o da rela9ao tern e desigual e sem a 
devida interliga9ao o que pode gerar desencontro de informa96es e a gera9ao de 
boatos que prejudicam a rela9ao supra mencionada. 
Tabela 11 - lndica~ao de treinamento dos funcionarios na empresa terceirizada 
Nao 30 47,6 
Total 63 100 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
A realiza9ao de treinamento dos funcionarios pela empresa terceirizadas com 
certeza e urn dado a ser melhorado, pois, urn funcionario capacitado continuamente 
e urn cartao de visita a futures neg6cios da empresa. 0 dado apresentado com 
certeza deve ser aumentado pensando no bem-estar dos funcionarios e da empresa 
pois desta simbiose nasceram varies frutos. 
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Tabela 12 -lndica<;ao de avalia<;ao do ambiente de trabalho pelo funcionario 
6timo 20 31,7 
Bom 17 27,0 
Ruim 0 0,0 
Pessimo 0 0,0 
Total 63 100 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
Quanta as relagoes inter-pessoais, nota-se o bom relacionamento entre 
funcionarios da contratada e contratante, observa-se que o primeiro grupo por 
trabalhar em fungoes acess6rias e o segundo no foco na atividade fim, tem um bom 
relacionamento entre si. Conclui-se desta forma nao haver concorrencia entre os 
grupos, o que torna a terceirizagao uma ferramenta atraente a gestae dos neg6cios 
e ou atividades, tanto no setor privado quanta na seara do poder Estatal. 
Grafico 1 - lndica<;ao de faltas dos funcionarios 
FAL TA DE FUNCIONARIOS 
56% 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
l!ill Nao faltam 
1111 Faltam raramente 
o Sempre faltam 
A partir do grafico 1, comega-se a trabalhar na a'nalise do questionario 
expedido aos chefes de segao do Hospital da Policia Militar, com a finalidade de 
perceber como os funcionarios da contratante vem o trabalho realizado pelos 
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funcionarios terceirizados. Assim, atraves do item acima foi avaliado a assiduidade 
dos funcionarios no emprego, ve-se que os mesmos tern compromisso com as suas 
atividades, logo, pode-se concluir que os problemas de rotatividade no setor estao 
ligados a relac;ao entre o empregador do funcionario terceirizado e este trabalhador, 
afastando, assim, quaisquer causas relativas ao funcionario terceirizado, o local e os 
funcionarios da empresa contratante. 
Grafico 2- lndicac;ao de atendimento de servic;os terceirizados quanta a necessidade. 
ATENDIMENTOS DE SERVICOS NOS SETORES 
11,1% 
88,9% 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
~ Sim 
l!il Nao 
Quanta ao atendimento prestado, quase 90°/o dos entrevistados foi atendido 
em suas demand as, 11 o/o de nao atendimentos pode-se esclarecer como aquelas 
situac;oes onde os funcionarios das terceirizadas nao deram atenc;ao a solicitac;ao de 
alguma atividade, por estarem realizando alguma outra solicitac;ao e ou o numero de 
funcionarios terceirizados naquele local de trabalho foi subdimensionado a demanda 
dos servic;os existentes. 
Grafico 3- lndica9ao do comportamento dos funcionarios terceirizados 
no periodo de trabalho. 
COMPORTAMENTO DE FUNCIONARIOS 
4,4% 
42,2% 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
53,3% 
f!l Aplicado e prestati\tQ 
11 Pouco interessado 
o Negligente na execu9ao 
das tarefas 
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De forma mais didatica o grafico acima, detalha como e atendimento prestado 
pelos funcionarios das empresas terceirizadas, havendo ainda uma preponderancia 
em prol da excelencia do servi<;o prestado, preocupante se faz a parcela de 
servidores que nao se empenha na execu<;ao de suas tarefas (42,2°/o), o que denota 
nao haver a devida cobran<;a de quem fiscaliza os servi<;os, ou ate o entendimento 
do que e correto cobrar em rela<;ao aqueles funcionarios e as fun<;5es que 
desempenham. 
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Grafico 4 - lndica<;ao da avalia<;ao da motiva<;ao dos funcionarios terceirizados na execu<;ao 
de seus trabalhos. 
MOTIVACAO DE FUNCIONARIOS NA EXECUCAO 
DE TRABALHOS 
11,1% 0,0% 
35,6% 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
53,3% 
Iii Bem motivados 
111 Motivados 
o Pouco motivados 
o Sem motivac;ao 
A motivac;ao e um parametro essencial da avaliac;ao e do entendimento da 
execuc;ao de uma tarefa, logo, as impressoes a "prima facie" de como as pessoas 
comportam-se durante o exercicio de seus trabalhos sao aquelas que prevalecem. 
Assim, mais da metade dos entrevistados e motivado e tal numero nao foge ao 
numero de funcionarios prestativos citados no item 15 (53,3°/o da amostra), havendo 
similaridade de comportamento tambem em relac;ao aqueles funcionarios pouco 
motivados com o exercicio de suas tarefas. 
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Grafico 5 - lndicac;ao de avaliac;ao dos servic;os terceirizados no hospital. 
FORMA DE AVALIACAO DE SERVICOS 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
0 pouco que se avalia por parte da contratante dos servi<;os prestados pela 
contratada e preocupante, pois, extrai-se a falta de interesse desta em saber como 
estao sendo executados os servi<;os, em dire<;ao contraria o acompanhamento 
criterioso das atividades prestadas por terceiros implicaria na gera<;ao de melhores 
dados sobre o assunto. 
lsto possibilitaria ao Administrador Publico mais subsidios a futuras 
contrata<;6es e ou da necessidade de suprir demandas que nao foram devidamente 
ajustadas no momenta da contrata<;ao dos servi<;os terceirizados pela contratante, 
no caso em estudo, o setor publico, especificamente o Hospital da Policia Militar. 
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Grafico 6 - I ndicagao de avaliagao dos servi<;os na cozinha para preparagao de dietas dos 
pacientes e funcionarios. 
SERVICO DE COZINHA PARA PREPARACAO DE 
DIET AS 
42,2% 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
ljJ] Excelente 
111 6timo 
oBom 
oRuim 
• Pessimo 
Doravante, ate o final dos itens sondados em questionario dedicam-se de 
forma detalhada a demonstrar como os servi<;os prestados pela terceirizada e 
percebido neste ou naquele setor. Quanta a elabora<;ao de dietas para os pacientes, 
o percentual de satisfa<;ao com este servi<;o e elevado, pais mais de 80°/o dos 
entrevistados credita positivamente os alimentos elaborados na cozinha do Hospital 
da Polfcia Militar. 
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Grafico 7 - lndicac;ao de avaliac;ao dos servic;os na copa para atendimento dos pacientes 
nos quartos. 
SERVICO DE COPA PARA ATENDIMENTO DE 
PACIENTES 
31,1% 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
~ Excelente 
fll 0timo 
oBom 
oRuim 
• Pessimo 
Os servigos de copa acompanham o percentual elevado de satisfagao dos 
entrevistados em relagao ao servigo terceirizado, este inclusive e maior que a 
percepgao notada nos servigos de cozinha, possivelmente, por serem estes 
funcionarios uma ponte entre o que e elaborado em cozinha e o que e servido aos 
pacientes e demais funcionarios do Hospital da Policia Militar. 
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Grafico 8 - lndicac;ao de avaliac;ao de servic;os na lavanderia para coleta e higienizac;ao 
das roupas dos pacientes 
SERVICOS DE LAVANDERIA E LIMPEZA DE 
ROUPAS DOS PACIENTES 
40,0% 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
JgjjJ Excelente 
liiiJ Otimo 
oBom 
oRuim 
iii Pessimo 
Acompanhando positivamente a avalia<;ao iniciada acima, acrescentando que 
a excelencia nos servi<;os de cozinha, copa, limpeza de roupas alem do fato de 
serem pagos com recursos publicos, devem ter este padrao em razao do quadro de 
saude das pessoas as quais se destinam, ambiente controlado e regido por normas 
que vao alem daquelas verificadas em outros setores da atividade humana. 
Grafico 9 - lndicaQao de avalia9ao de servi9os para limpeza dos quartos, 
corredores e caletas de lixo. 
SERVICO DE LIMPEZA DOS QUARTOS E 
COLETA DE LIXO 
35,6% 
lj] Excelente 
lii Otimo 
oBom 
oRuim 
Iii Pessimo 
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Fonte: Dados da Pesquisa. 
E o maier percentual avaliado nesta pesquisa, a limpeza dos quartos e coleta 
de lixo, seguem a rigorosos padroes da vigilancia sanitaria e epidemiol6gico, a 
inobservancia destes parametres acarreta na doen<;a dos pacientes, por infec<;oes 
redundando ate em risco de vida, e aumentado o tempo de estadia de urn enfermo 
nas instala<;oes, o que e pessimo, face o crescente numero de pessoas as quais o 
Hospital da Policia Militar deve prestar servi<;os de saude. 
Grafico 10- lndica<;ao da nota de avalia<;ao para todos os servi<;os terceirizados. 
NOTA DE AVALIACAO DE TODOS OS SERVICOS 
33,3% 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
1m1 Dez 
111 Nove 
oOito 
o Sete 
Iii Seis 
~ Cinco 
Por fim, uma avalia<;ao geral de como sao percebidos pelos funcionarios da 
contratante os servi<;os prestados pelos terceirizados, o indice na media atribui nota 
7, o que e positive e mostra como esta ferramenta de gestao pode e deve ser 
aplicada em complemento as atividades finalisticas da Corpora<;ao. 
Desta forma, em rela<;ao ao que pretende demonstrar o trabalho, foram 
elaborados dois questionarios, como ja foi dito', um aos funcionarios da empresa 
contratada e outro para os da empresa contratante, no caso funcionarios do Estado. 
Logo, ficam estabelecidos pelos questionarios os p61os passivo e ativo desta 
rela<;ao trabalhista. Quanta aos funcionarios busca-se saber quem eram, como se 
relacionam com suas empresas e com os locais nos quais trabalham. 0 questionario 
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aplicado aos chefes de setores do Hospital da Policia Militar buscava coletar a 
percepc;:ao de como sao realizados os servic;:os prestados pelas empresas 
terceirizadas, o que e urn dos pilares deste trabalho de conclusao de curso. 
Uma avaliac;:ao mais apurada municiaria o Poder Publico de valiosos dados 
para a contratac;:ao de servic;:os, em especial neste Hospital que pela sua natureza 
diferenciada exigem como contrapartida o melhor servic;:o possfvel, pois, em ultima 
instancia lidam com vidas fragilizadas quer pela doenc;:a, quer por incidentes e ou 
acidentes derivados ou nao do trabalho Policial, exemplificando, desde pequenas 
cirurgias ate a recuperac;:ao de Policiais Militares baleados no cumprimento do dever. 
Pelo que se menciona neste paragrafo anterior e necessaria o perfeito 
funcionamento da infra-estrutura do Hospital da Policia Militar, tanto naquilo que e 
circunstancial (os servic;:os terceirizados) quanto no foco da estrutura que e o 
atendimento aos usuarios da unidade hospitalar. 
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5. CONCLUSOES E RECOMENDACOES 
0 trabalho que se encerra nesta oportunidade buscou identificar os meios 
para implantar na instituigao hospitalar e de uma ferramenta de administragao, 
respectivamente o Hospital da Policia Militar e a terceirizagao de servigos da 
atividade-meio e ate da atividade-fim do referido Hospital da Policia Militar. 0 estudo 
abordou a questao por meio de parametros legais, preceitos de Administragao e da 
coleta de dados que poderiam ou nao confirmar as hip6teses suscitadas numa 
primeira analise da questao. Do que se estudou e coletou surgem confirmagoes ou 
nao de algumas ideias, e delas conclusoes e recomendagoes a que se propusemos 
no inicio desta jornada. 
Ressalta-se e constata-se que, o pessoal terceirizado atua nas diversas 
atividades do Hospital da Policia Militar, onde o maior numero de funcionarios 
terceirizados e empregado na limpeza das instalagoes, seguido do setor de cozinha 
da instituigao, responsavel entre outras coisas pela elaboragao da dieta dos 
pacientes. A intengao dos responsaveis por este trabalho foi a de prestar uma 
contribuigao, evidenciando a necessidade destes servigos terceirizados num setor 
que opera com a saude de milhares de usuarios, reclamando por urn atendimento de 
qualidade, no qual, encontram-se os servigos terceirizados ora estudados. 
Atentando para a fundamentagao te6rica colheu-se a percepgao que os 
autores tern sabre o tema, chegando-se a conclusao de que realmente os servigos 
terceirizados sao prestados de forma eficiente, em diversas empresas e 6rgaos 
estatais. No foco do presente trabalho a terceirizagao se da no Hospital da Policia 
Militar, tendo alguns setores terceirizados, os quais atingem satisfatoriamente seus 
objetivos, clara que ha desvantagens, todavia as vantagens prevalecem e com elas 
a motivagao de continuar a terceirizagao. 
Agora, retomando o que se citou no inicio desta conclusao e talvez o que de 
mais interessante este possa se dizer, sao os dados levantados pela pesquisa de 
campo feita e colocada a disposigao no capitulo 4 deste singelo trabalho. Urn dos 
aspectos levantados e quanta a escolaridade do grupo de funcionarios terceirizados, 
em razao da natureza bragal das atividades executadas, nota-se que mais de 50% 
dos entrevistados possui urn grau de escolaridade que os torna aptos ao exercicio 
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de outras atividades de melhor remuneragao. Uma recomendagao neste sentido e 
de parcerias entre empresas, sindicatos e o Estado, cuidem da promogao intelectual 
destas pessoas, capacitando-as para novas fungoes, elevando expectativas de 
melhoria de vida as estas humildes pessoas que trabalham em atividades 
terceirizadas. As parcerias acima mencionadas poderiam ser a de cessao de 
espagos no proprio Hospital da Policia Militar para a educagao de Jovens e Adultos 
atraves de curses ministrados pela Secretaria de Educagao com a participagao dos 
Sindicatos da Categoria. 
Urn outro aspecto significative da pesquisa e o de que, ha grande rotatividade 
dos funcionarios deste setor da economia, esta era uma hip6tese anterior a 
elaboragao dos questionarios, pois, mais de 60% dos entrevistados passou por mais 
de uma empresa. Urn outro indicative desta situagao sao as inumeras audiencias 
trabalhistas dos quais as Empresas e o Estado (subsidiariamente) sao reus, 
inclusive, sendo os dois autores deste trabalho por questoes funcionais nomeados 
representantes em tais contendas legais. 
Ainda, ilustrando esta questao de forma detalhada o que se observa e que 
15% do universe alvo da presente pesquisa foi indenizado por descumprimento da 
legislagao trabalhista, cabe trazer a discussao o papel do Estado, co-responsavel a 
lume do Direito Trabalhista a indenizar trabalhadores de empresas terceirizadas, 
quando do descumprimento do contrato de trabalho, pelos donos destas, em relagao 
aos seus funcionarios. 
Assim, recomendamos a adogao de urn cadastre formado a partir da 
investigagao mais pormenorizada das informagoes relativas aos proprietaries de 
empresas para evitar "calotes" e prestigiar os bons empresarios do setor. 
A pesquisa tambem demonstrou que existem problemas nas relagoes inter-
pessoais entre os funcionarios da contratada e da contratante, sendo isto ate motive 
de dispensa de 3% dos empregados terceirizados, neste sentido curses e palestras 
para a mediagao de conflitos poderiam ser dirigidos a ambos os publicos. Na tocante 
avaliagao, a pesquisa apontou que as empresas (74,6% do Universe pesquisado) 
usam o "feedback" de suas operagoes, para orientar seus servigos, planejar seus 
estoques, uma vez que fornecem materiais para a limpeza das instalagoes que lhe 
sao confiadas. 
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Ja no setor publico esta avaliagao e menor e a titulo de sugestao deveria ser 
promovida de modo cientffico e de forma continuada. Assim, urn banco de dados 
poderia ser formado, orientando como contratar, quem contratar, quem sao as 
pessoas que compoem o universe dos funcionarios de empresas terceirizadas. 
0 levantamento de suas demandas pode subsidiar uma serie de polfticas 
publicas, no setor de saude, a exemplo, programas voltados a prevengao de 
acidentes de trabalho e lesoes de esforgo repetitive. E ate num plano mais elevado 
indicar politicas publicas como a de instituir linhas de credito para atender estes 
trabalhadores, em relagao a aquisigao de bens de consumo e ate por que nao a 
compra da casa propria, esta ultima assertiva se justifica, pois, o setor de empresas 
terceirizadas cresce de modo continuado em suas atividades em todo o Pais. 
A avaliagao acima mencionada poderia pesquisar temas relacionados como 
as agoes trabalhistas que sao propostas contra o ente publico por funcionarios 
terceirizados. Como se constatou o assunto e vasto e pouco pesquisado, fica a 
sugestao para que novos estudantes fagam novas pesquisas sobre este assunto 
que e de suma importancia para a administragao publica. 
Ao fim de nosso trabalho, concluimos que, a terceirizagao e em relagao ao 
material estudado e coletado de suma importancia, chegando ao patamar da 
eficiencia, onde e possivel afirmar que, esse meio de contratagao tern contribuido 
para o aperfeigoamento e eficacia dos servigos prestados pelo Hospital da Polfcia 
Militar. 
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7. APENDICES 
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7.1. APENDICES- I- QUESTIONARIO ESTRUTURADO PARA FUNCIONARIOS 
79 
Questionario destinado aos funcionarios terceirizados para avalia9ao dos servi9os 
prestados no Hospital da Polfcia Militar. 
Responder todas as perguntas sem se identificar, sera mantido o sigilo. 
1- DADOS DO ENTREVISTADO: 
Grau de escolaridade: 
( ) sem escol. ( ) 1° grau incomp. ( ) 2° grau incomp. ( ) 1° grau comp. ( ) 2° 
grau comp. ( ) curso superior 
Profissao: 
( ) Zelador (a) ( ) Aux cozinha ( ) Aux limpeza ( ) Area enfermagem ( ) Area 
Medica ( ) Outro: ___ _ 
II- Perguntas: 
1. Anteriormente, voce ja trabalhou em empresas que prestam servi9os 
terceirizados? 
( ) Sim ( ) Nao 
2. Em caso positivo, voce ja trabalhou em quantas empresas de servi9o 
terceirizado? 
( ) Uma ( ) Duas ( ) Tres 
3. Se voce ja trabalhou em mais de uma empresa de servi9o terceirizado, qual foi o 
motivo de sua mudan9a? 
( ) Foi demitido sem justa causa 
( ) Foi demitido por justa causa 
( ) Pediu demissao 
( ) Mudar de empresa 
( ) Baixa remunera9ao 
( ) Falta de pagamento 
( ) Falencia da empresa 
( ) Problemas de relacionamento 
( ) Outro motivo: _________________ _ 
4. Voce teve ou tern causa trabalhista contra alguma empresa de servi9os 
terceirizado na qual trabalhou? 
( ) Sim ( ) Nao 
80 
SeSIM 
exemplifique: ________________________ _ 
5. Em caso positivo foi indenizado(a)? 
( ) Sim 
Senao,por 
( ) Nao 
que? _________________________ __ 
6. A(s) empresa(s) de servil(o(s) terceirizado(s) na quais voce trabalhou prestavam 
servil(os para? 
( ) Estado ( ) Empresa ( ) Outros 
Se outros, 
quais? _________________________ _ 
7. Os servil(os que voce presta sao avaliados pela empresa que voce trabalha? 
( ) Sim ( ) Nao 
Se SIM, de que forma voce e avaliado(a), favor 
exemplificar __________ _ 
8. Os servil(os que voce presta, sao avaliados pelo Hospital onde voce trabalha? 
( ) Sim ( ) Nao 
Se SIM, de que forma voce e avaliado(a), favor 
exemplificar __________ _ 
9. Voce ja recebeu algum tipo de treinamento pela empresa que voce trabalha, para 
melhor exercer suas funl(oes? 
( ) Sim ( ) Nao 
Se SIM, que tipo de treinamento, favor 
exemplificar ______________ _ 
10. Como voce avalia o seu ambiente de trabalho? 
( ) excelente ( ) 6timo ( ) born ( ) ruins ( ) pessimo 
7.2. APENDICE -II- QUESTIONARIO ESTRUTURADO PARA CHEFES E 
FUNCIONARIOS DE SAUDE 
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Questionario destinado aos Chefes de setores e profissionais de saude para 
avaliac;ao dos servic;os terceirizados utilizados no Hospital da Polfcia Militar. 
Responder todas as perguntas sem se identificar, sera mantido o sigilo. 
1. Com relac;ao as faltas, OS funcionarios? 
( ) Nao faltam ( ) Faltam raramente ( ) Sempre faltam 
2. Quando ha necessidade de utilizac;ao de algum servic;o terceirizado, voce e 
atendido? 
( ) Sim ( ) Nao 
3. Com relac;ao ao comportamento dos funcionarios terceirizados em periodos de 
trabalho? 
( )Aplicado e prestativo ( )Pouco interessado ( )Negligente na execuc;ao das 
tarefas 
4. Como voce avalia a motivac;ao dos funcionarios terceirizados na execuc;ao dos 
seus trabalhos? 
( ) Bern motivados ( ) Motivados ( ) Pouco motivados ( ) Sem motivac;ao 
5. Existe alguma forma de avaliac;ao dos servic;os terceirizados em seu local de 
trabalho? 
( ) Sim ( ) Nao 
Caso a resposta for SIM, de que forma e avaliado o 
servic;o: ___________________________ _ 
6. Os servic;os terceirizados na Cozinha para preparac;ao de dietas dos paciente e 
funcionarios sao? 
( ) excelente ( ) 6timo ( ) born ( ) ruins ( ) pessimos 
7. Os servic;os terceirizados na Copa para atendimento nos quartos dos pacientes 
sao? 
( ) excelente ( ) 6timo ( ) born ( ) ruins ( ) pessimos 
8. Os servic.;:os terceirizados na Lavanderia para coleta e lirnpeza das roupas dos 
pacientes sao? 
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( ) excelente ( ) 6tirno ( ) born ( ) ruins ( ) pessirnos 
9. Os servic.;:os terceirizados para lirnpeza dos quartos, corredores e caletas de lixo 
sao? 
( ) excelente ( ) 6tirno ( ) born ( ) ruins . ( ) pessirnos 
10. De urna nota para todos os servic.;:os terceirizados pelo Hospital da Poll cia 
Militar? 
( ) 10 ( ) 9 ( ) 8 ( ) 7 ( ) 6 ( ) 5 
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8. ANEXOS 
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8.1. ANEXO - I - ORGANOGRAMA DO HOSPITAL DE POUCIA MILITAR 
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ORGANOGRAMA DO HOSPITAL DE POLiCIA MILITAR 
DIRETOR DO HPM 
Subdiretor Ouvidoria 
Diretor Clfnico 
Divisao Medica Divisao de Apoio 
Cur-l ······-mJ ntro de Diag. e lmagens It-t--il 
Farrnacia 
CICH 
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8.2. ANEXO- II- RELA<;AO DE LEIS ESPECiFICAS FEDERAlS 
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LEIS ESPECiFICAS FEDERAlS 
- CONSTITUI<;AO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988. 
N6s, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembh§ia Nacional 
Constituinte para instituir urn Estado Democratico, destinado a assegurar o exercicio 
dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a seguranc;a, o bem-estar, o 
desenvolvimento, a igualdade e a justic;a como valores supremos de uma sociedade 
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, 
na ordem interna e internacional, com a soluc;ao pacifica das controversias, 
promulgamos, sob a protec;ao de Deus, a seguinte CONSTITUI<;AO DA 
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 
-LEI N° 5.764, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1971. 
Define a Politica Nacional de Cooperativismo, institui o regime juridico das 
sociedades cooperativas, e da outras provid€mcias. 
-LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993. 
Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituic;ao Federal, institui normas para 
licitac;oes e contratos da Administrac;ao Publica e da outras providencias. 
-LEI N° 9.069, DE 29 DE JUNHO DE 1995. 
Dispoe sobre o Plano Real, o Sistema Monetario Nacional, estabelece as regras e 
condic;oes de emissao do REAL e os criterios para conversao das obrigac;oes para o 
REAL, e da outras providencias. 
-LEI COMPLEMENTAR N° 101, DE 4 DE MAIO DE 2000. 
Estabelece normas de financ;as publicas voltadas para a responsabilidade na gestao 
fiscal e da outras providencias. 
-LEI No 10.192, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2001. 
Dispoe sobre medidas complementares ao Plano Real e da outras providencias. 
89 
-LEI FEDERAL N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002. 
lnstitui, no ambito da Uniao, Estados, Distrito Federal e Municipios, nos termos do 
art. 37, inciso XXI, da Constituigao Federal, modalidade de licitagao denominada 
pregao, para aquisigao de bens e servigos comuns, e da outras providencias. 
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8.3. ANEXO- Ill- RELA<;AO DE LEIS ESPECJFICAS ESTADUAIS 
91 
LEIS ESPECiFICAS ESTADUAIS 
- LEI N° 15608 - 16/08/2007. 
Sumula: Estabelece normas sabre licitac;oes, contratos administrativos e convenios 
no ambito dos Poderes do Estado do Parana. 
- DECRETO N° 6103-07/02/2006. 
Sumula: Regulamenta o FASPM - Fundo de Atendimento a Saude dos Policiais 
Militares do Parana. Regulamenta o FASPM (Fundo de Atendimento a Saude dos 
Policiais Militares do Parana), criado pela Lei n° 14.605, de 2005. 
- LEI N° 15340 - 22/12/2006. 
Sumula: Estabelece normas sabre licitac;oes, contratos administrativos e convenios 
no ambito dos Poderes do Estado do Parana. 
- LE114605- 05 de Janeiro de 2005. 
Sumula: Dispoe que o atendimento a saude dos militares estaduais da ativa, da 
reserva remunerada, reformados e respectivos dependentes de que trata o art. 60 
da Lei n° 6.417/73, sera proporcionado pelo 6rgao encarregado da gestae do 
Sistema de Atendimento a Saude dos Servidores do Estado do Parana. 
- DECRETO LEI N° 4862, 05 DE OUTUBRO DE 1998. 
Sumula: Os 6rgaos da Administrac;ao Direta e da lndireta do Poder Executive 
deverao exigir das empresas prestadoras de servic;os a comprovac;ao de quitac;ao de 
debitos com a Previdencia Social. 
